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Resumen 
Esta investigación, desarrollada en la línea de Interventoría de Proyectos y Obras, surge 
de la preocupación por la precaria aplicación en nuestro medio, de la normatividad sobre 
salud y seguridad en el trabajo y todos los aspectos relacionados con los posibles 
riesgos de accidentes en las obras. Según las estadísticas de accidentalidad, una de las 
principales causas de riesgos en la construcción, se encuentra en la etapa de 
cimentación y estructuras (Canney, 2000), especialmente el caso de barras de acero que 
suelen quedar expuestas, lo que constituye un peligro inminente. 
Partiendo de lo anterior se establece como objetivo principal, el diseño de una 
herramienta metodológica que permita caracterizar de manera tecnológica riesgos de 
accidentes que se presentan en las obras usando el caso de las barras de acero en 
procesos de construcción de estructuras. 
A través de la relación sistémica de las tres etapas de investigación: diagnóstico, causas 
e identificación, se plantea en la primera etapa la identificación de riesgos desde los 
vacíos en la normatividad sobre seguridad y salud en el trabajo en Colombia y así mismo 
se realiza una identificación de riesgos de accidentes en la obra caso de estudio 
“Parques del Río Etapa 1.1 (2015-2016) Medellín-Colombia” mediante la aplicación una 
propuesta metodológica para tal fin. En la segunda se realiza una correlación entre los 
factores propuestos por la teoría “Efecto dominó” y la obra caso de estudio, la cual 
permite establecer una caracterización de las causas de los posibles riesgos accidentes. 
Y en la tercera etapa se logra identificar los aspectos a tener en cuenta y a mejorar del 
sistema de salud y seguridad en el trabajo de Colombia. 
Mediante la anterior triangulación se relaciona la teoría, las fuentes y el método, 
estableciendo de esta manera una correlación de los enfoques conceptuales, para 






que se traduce en la herramienta metodológica para la identificación de riesgos de 
accidentes en obras de infraestructura. Instrumento que permitirá al sector de la 
construcción prevenir accidentes e implementar medidas y mecanismos de control 
eficientes y adecuados para establecer ambientes de trabajos seguros, trabajadores 
protegidos y  mayor productividad laboral.  
 
Palabras claves: Barras de acero expuestas, accidentes, riesgos en la 
construcción, normatividad de seguridad y salud en el trabajo, análisis de riesgo, 




This investigation developed in the line of project auditing of works, arises from the 
concern for the precarious application in our environment of the regulations on health and 
safety at work and all aspects related to the possible risks of accidents in the works.  
According to accident statistics, one of the main causes of risk in construction is found in 
the stage of foundations and structures (Canney, 2000), especially the case of steel bars 
that are usually exposed, which constitutes an imminent danger 
Based on the above, the main objective is the design of a methodological tool that allows 
the technological characterization of the accident risks presented in the works using steel 
bars in structural construction processes. 
Through the systemic relationship of the three stages of investigation: diagnosis, causes 
and identification, the first stage identifies risks from the gaps in the regulations on safety 
and health at work in Colombia, and a  Identification of accident risks in the work study 
"Parks of the Río Etapa 1.1 (2015-2016) Medellín-Colombia" by applying a 
methodological proposal for this purpose.  In the second, a correlation between the 
factors proposed by the "Domino Effect" theory and the case study is made, which allows 
to establish a characterization of the causes of the possible accident risks.  And in the 
third stage it is possible to identify the aspects to be taken into account and to improve 
the health and safety system at work in Colombia. 
 XI 
 
The previous triangulation relates the theory, the sources and the method, establishing in 
this way a correlation of the conceptual approaches, to finally obtain a result of 
engineering application in the auditing of the works, which translates into the 
methodological tool for the Identification of risks of accidents in infrastructure 
works.  An instrument that will enable the construction industry to prevent accidents and 
implement efficient and adequate control measures and mechanisms to establish safe 




Exposed bars of steel, accidents, risk in the construction, regulations on safety 
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Esta investigación, desarrollada en la línea de Interventoría de proyectos y de obras, de 
la cual hacen parte todos las actividades de control durante los procesos de planificación 
y ejecución de las obras, surge de la necesidad de estudiar los aspectos relacionados 
con los posibles riesgos en todos los ámbitos relacionados con la prevención de 
accidentes, tomando como caso de estudio las puntas de barras de acero en los 
procesos de construcción de obras de infraestructura.  
En Colombia, el ente encargado de la formulación, y control de políticas en el área de 
riegos profesionales es el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (de ahora en 
adelante denominado en el texto mediante la sigla SG-SST). En conjunto con los 
empresarios, constructores e interventores, se ha hecho un gran esfuerzo en aras de 
propiciar ambientes laborales dignos y saludables.  
Desafortunadamente, parece que dichos esfuerzos no han logrado cumplir su objetivo, 
dado que para minimizar el riesgo en los procesos de cimentación y estructuras es 
evidente aún la falta de una metodología de análisis de los riesgos, la definición 
adecuada y el uso de medidas de ingeniería para prevenir accidentes y las medidas de 
control adecuadas de las áreas trabajo, los procesos, movimientos en obra, equipos y 
herramientas. En otras palabras, aunque existen metodologías y sistemas definidos de 
control, algunos elementos, espacios y superficies de riesgos, suelen dejarse 
desprovistos de las medidas de ingeniería necesarias y esto hace que sea aún más 
vulnerable el riesgo. 
Según las estadísticas de accidentalidad, se ha podido determinar que una de las 
principales causas de riesgos en la construcción, se encuentra en la etapa de 
cimentación y estructuras (Canney, 2000), especialmente en la instalación de barras de 
acero que suelen quedar expuestas, lo que constituye un peligro inminente, dado que no 
se emplean medidas cautelares de control para evitar o disminuir la probabilidad de 
ocurrencia. Además, persiste la falta de identificación de medidas de control eficaces 
para este tipo de accidentes. 
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Por ello, es necesario que los actores participantes en los procesos constructivos 
(empresas, constructores, interventores, trabajadores) tomen conciencia sobre el uso de 
medidas y mecanismos de control eficientes y adecuados, identificando las causas y 
ambientes desprotegidos en la construcción, para tener un ambiente de trabajo en 
condiciones seguras y libre de accidentes. Acorde a lo anterior, mediante diferentes 
herramientas, medidas y sistemas de control tecnológicos implementadas a través de las 
interventorías de proyectos de obras, se hace factible garantizar la protección de los 
trabajadores y una mayor productividad laboral, minimizando así los accidentes y su 
consecuente ausentismo, evitando incurrir en graves situaciones jurídicas y altos gastos 
económicos. 
Basado en lo anterior, es importante resaltar que por muchos años la normatividad en 
Colombia para el sector de la construcción no ha presentado mayores cambios en cuanto 
al tema de salud y seguridad laboral, y que fue hasta el año 2015 que se modificó esta 
situación. El 26 de mayo de dicho año, el Ministerio del Trabajo expidió el decreto 1072, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, a través del cual se busca el 
mejoramiento de las condiciones en los ambientes laborales y las medidas de control de 
riesgo de los trabajadores.  
Así, partiendo de las actuales condiciones en los ambientes laborales, y las medidas de 
control de riesgo de los trabajadores en el sector de la construcción, surgen las 
siguientes preguntas:  
¿Qué factores causan los posibles riesgos de accidentes? ¿Qué medidas de control y/o 
estrategias, presentadas por el Decreto 1072 de 2015 para el Sistema de Gestión en 
Salud y Seguridad del Trabajo, pueden prevenir los riesgos de estos accidentes? ¿Qué 
aspectos se pueden mejorar por parte del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
para prevenir los accidentes, y cómo podría involucrarse en el contexto del SG-SST?  
Esta investigación plantea que en el sector de la construcción en la ciudad de Medellín-
Antioquia, los inadecuados mecanismos y medidas de control para prevenir y/o eliminar 
los riesgos de accidentes, aumentan el peligro significativamente, en uno de los campos 
con mayor índice de accidentalidad, si se compara con otras actividades económicas. 
Se planea abordar dicha problemática, teniendo en cuenta el contexto colombiano a 
través del desarrollo de unos objetivos propuestos. 
Partiendo de lo anterior, el principal objetivo consiste en diseñar una herramienta 
metodológica que permita caracterizar de manera tecnológica riesgos de accidentes que 
se presentan en obras de infraestructura usando el caso de las puntas de barras de 
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acero expuestas en procesos de construcción de estructuras y a partir de ella, generar un 
modelo a través del cual se pueda propiciar la implementación de medidas y mecanismos 
de control eficientes y adecuados, logrando un ambiente de trabajo seguro, un trabajador 
protegido, y una mayor productividad laboral. 
Para lograr esta investigación, se propone inicialmente, realizar un estado de la cuestión 
sobre la normatividad en seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional e internacional y 
las teorías existentes para el análisis de riesgos de accidentes desde la perspectiva del 
riesgo, caso de estudio, puntas de barras de acero expuestas en obras de 
infraestructura.  
Partiendo de la relación sistémica de las tres etapas de investigación: diagnóstico, 
causas e identificación, método propuesto por Norman Denzin que permite relacionar la 
teoría, las fuentes y el método, en un primer momento, se propone elaborar un 
diagnóstico de los riesgos en la normativa sobre salud y seguridad en el trabajo en 
Colombia, donde se logra identificar los vacíos normativos en cuanto a la prevención de 
accidentes para el caso de las puntas de barras de acero expuestas en construcción de 
obras de infraestructura. En esta misma etapa se propone realizar un diagnóstico de la 
identificación del riesgo caso de estudio (puntas de barras de acero expuestas) en un 
proyecto piloto (Parques del Río Etapa 1.1 (2015-2016) Medellín-Colombia). Para esta 
última se logró proponer una metodología que permite una identificación precisa del 
riesgo desde la fase de planificación de obras partiendo de un buen análisis de los 
procesos constructivos involucrados. Este proyecto se toma como piloto por ser un 
proyecto paradigmático por su magnitud, complejidad y las grandes cuantías de refuerzo 
que resulta importante para esta investigación. 
En un segundo momento, y partiendo de la teoría del Efecto dominó de W. H. Heinrich 
(1931), se caracterizan las causas pre-contacto, contacto y post-contacto de los posibles 
riesgos de accidentes con puntas de barras de acero expuestas en el proceso de 
construcción basados en las experiencias del proyecto caso de estudio. Etapa que 
permitió identificar los vacíos en la implementación del Sistema de Gestión de Salud y 
Seguridad en el Trabajo.  
Por último y teniendo en cuenta el resultado de las etapas anteriores, se identificaron los 
aspectos de mejoramiento  a tener en cuenta en el SG-SST para la prevención de 
accidentes en obras de infraestructura. 
Así pues, partiendo de la premisa que los vacíos en la normatividad sobre seguridad y 
salud en el trabajo en Colombia y la inadecuada implementación de los mecanismos y 
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medidas de control para evitar los riesgos de accidentes aumentan de manera de 
significativa los posibles riesgos de accidentalidad en el sector de la construcción 
(Medellín-Antioquia), se propone una herramienta metodológica para la prevención de 








Por sus características, la dinámica laboral del sector de la construcción en Colombia 
registra un alto grado de accidentalidad para las personas que intervienen directamente 
en ella, y que pueden ser clasificados en las siguientes categorías: directores de obra y 
residentes, auxiliares de obra, maestros de obra, oficiales y ayudantes.  
De acuerdo con dicha accidentalidad, vale la pena traer a colación la investigación 
realizada por Patricia Canney, médica del trabajo y docente en materia de salud 
ocupacional en Medellín, quien presentó en su artículo Seguridad y salud en el trabajo de 
construcción: el caso Colombia (Canney,2000), una tabla de accidentalidad según fases 
de obra registrada hasta el año 2000, así:  
Trabajos de cimentación y estructura: 48,6%.1 
Excavación: 16,2%  
Acabados: 12,4%  
Muros y techos: 10,9%  
Otros (11,9%) 
Estos datos revelan las situaciones más frecuentes en las que los operarios de las obras 
han sufrido lesiones, accidentes, enfermedades o fallecimientos. Dicha información es de 
vital importancia, teniendo en cuenta que es en la etapa de planeación donde las 
empresas contratantes prefiguran la ejecución de la obra, y organizan el cronograma de 
actividades para el control de riesgos ocupacionales, buscando dar cumplimiento a las 
normas de la Legislación Laboral en cuanto a la afiliación a la Seguridad Social y la 
planificación del entrenamiento en Riesgos Profesionales, según la fase de la obra y los 
correspondientes peligros a los que estarán expuestos.  
                                                
 
1 La construcción de estructuras es catalogada por la Comisión Nacional de Salud Ocupacional del Sector de la Construcción, como una 
actividad constructiva de alto riesgo catalogada como clase V (máximo nivel de riesgo), de igual manera lo corrobora la Federación de 
Aseguradores Colombianos (FASECOLDA) en sus datos estadísticos del año 2015 en el cual se presentaron 18.703 accidentes y 12 
muertes en el sector de la construcción, actividad constructiva que se encuentra inmersa dentro de dichas estadísticas. 
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Cada proyecto debe comprometerse con el cumplimiento de la reglamentación del SG-
SST, acogiéndose al decreto 472 del 2015 que establece multas y sanciones por 
incumplimiento de las normas de la Salud Ocupacional. Este decreto fue creado, 
precisamente, para aquellas empresas que en algunos casos omiten la reglamentación, 
exponiendo a factores de riesgo a sus colaboradores. 
Llama la atención que, en el contexto colombiano, no exista una reglamentación 
específica que obligue al empresario a realizar una adecuada planificación de las obras. 
Las experiencias positivas existentes al respecto son el resultado de la iniciativa de 
algunas de las grandes empresas constructoras. “Las compañías más importantes se 
encargan, durante esta etapa, de planear la instrucción ad hoc de todo el personal, y de 
plantear algunos requisitos de trabajo, orden y aseo en las obras”. (Canney, 2000, p. 59)  
En el contexto regional, la falta de identificación de medidas de control de accidentes, 
específicamente, con puntas de barras de acero, ha suscitado una revisión eficaz de la 
norma por parte de las empresas y sus actores, en la construcción de estructuras, con el 
fin de evitar accidentes, muertes, y en general, minimizar los riesgos en los ambientes de 
trabajo. 
Para el desarrollo de esta tesis es necesario tener en cuenta algunos conceptos sobre 
Seguridad y Salud en Trabajo, que se presentan a continuación: 
Salud2: Es un estado de bienestar físico, mental y social. No solo implica la ausencia de 
enfermedad. 
Trabajo3: como el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen 
bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad 
o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos 
Ambiente de Trabajo4: está relacionado con aquellas condiciones bajo las cuales se 
realiza el trabajo, incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo (tales como el 
ruido, la temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones climáticas). 
                                                
 
2 La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria 
Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 
Estados (Official Records of the World Health Organization, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. 
3 OIT 
4 Norma ISO 9004:2000 
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Riesgo5: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligroso 
y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento o 
exposición. 
Factor de riesgo6: se entiende bajo esta denominación, la existencia de elementos, 
fenómenos, condiciones, circunstancias y acciones humanas, que encierran una 
capacidad potencial de producir lesiones o daños y cuya probabilidad de ocurrencia 
depende de la eliminación o control del elemento agresivo. 
Incidente de trabajo7: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que 
tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que 
sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. 
Accidente de trabajo8: Es un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión 
del trabajo y que produce en el trabajador daños a la salud (una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte 
Enfermedad laboral9: Es la enfermedad laboral contraída como resultado de la exposición 
a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador 
se ha visto obligado a trabajar.  
Salud ocupacional10: es una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud 
de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y 
las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo. 
En Colombia el campo de la Salud Ocupacional se encuentra enmarcado en toda la 
reglamentación dada a través del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
1.1 Antecedentes 
A nivel internacional, en países como España, Inglaterra y Estados Unidos, ha sido 
posible encontrar patentes y publicaciones que relacionan elementos y mecanismos de 
                                                
 
5 Norma OHSAS 18001:2007 
6 ARL SURA 
7 Resolución número 1401 del 14 de mayo de 2007- Ministerio de Protección Social 
8 Código sustantivo del Trabajo del 7 junio de 1951 
9 Ley 1562 de 2012 
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control para la mitigación de consecuencias por accidentes sobre puntas de barras de 
acero expuestas. 
Entre los estudios que involucran el campo de indagación propuesto, y de los hallados 
hasta ahora, se puede mencionar la publicación de la Fundación Compasión cuatro 
grandes peligros en la construcción, en colaboración con la Asociación de Contratistas 
Hispanos de Tejas (HCAT) del año 2008, donde se exponen los accidentes más 
frecuentes y delicados como las caídas, la electrocución, quedar atrapado (entre), y ser 
golpeado (por). Esta publicación hace referencia al tipo de lesiones mencionadas, 
determinando el grado de severidad de los accidentes de los empleados por el lugar 
donde caen, si fuera un accidente de alturas; por los objetos sobre los que caen, 
hablando en este caso sobre las barras de acero expuestas. Además, se estudian los 
niveles de protección existentes y las herramientas para mitigar los riesgos de dichos 
accidentes.  
Por su parte, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos (OSHA), en su página oficial, presenta la Reglamentación 
para la Construcción en la Norma 29 CFR. En el apartado 1926, serie 701 (b) (1), donde 
exige que “toda protuberancia de acero reforzado dentro y sobre el cual los trabajadores 
podrían caer será protegida para eliminar el peligro de empalamiento”.  Asegurando, no 
solo el bienestar laboral de sus trabajadores sino el mejoramiento de las condiciones 
básicas en los entornos de trabajo del sector de la construcción de estructuras, pero no 
se da claridad de las medidas y mecanismos necesarios para lograr esa protección. 
Para el caso nacional, en las últimas décadas, el área de la Salud y Seguridad en el 
Trabajo viene desarrollando propuestas cuyos referentes teóricos han servido de base 
instrumental para conceptualizar esta área en el país. Existen documentos cuyos 
contenidos han suscitado una serie de reflexiones sobre el tema de la Salud y Seguridad 
en el Trabajo los cuales son creados a partir de la experiencia de las instituciones 
involucradas en el sector de la construcción y emplean como fuente de datos, los 
registros suministrados por el Departamento Nacional de Planeación (DANE), en 
articulación con las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), Cámara Colombiana 




En Colombia, la investigación en el campo de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido 
muy limitada, es escasa, y se convierte en un campo lleno de oportunidades y con un 
futuro prometedor (Racero, 2009). Son pocos los procesos investigativos que impulsan 
acciones para el desarrollo y mejoramiento del SG-SST, salvo algunos boletines 
informativos ofrecidos por el Ministerio de la Protección Social y por algunas empresas 
de salud y riesgos profesionales, en los que se incluyen temas de interés general y los 
resultados de algunas acciones que se realizan.  
Dentro del contexto nacional, podemos referenciar la tesis Evaluación y análisis de las 
prácticas en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en empresas de construcción en 
Colombia, elaborada en el 2011 por la ingeniera Paola Milena Cárdenas de la 
Universidad de los Andes. Este trabajo aporta información significativa en cuanto a la 
determinación de los elementos principales de seguridad industrial, mediante la 
cuantificación de su capacidad para mitigar los riesgos y accidentes laborales en las 
empresas constructoras en Colombia pero no plantea una metodología de identificación 
de riesgos de accidentes desde la normatividad. 
Es necesario resaltar el trabajo de Patricia Canney, quien ha desarrollado de la mano de 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), una investigación sobre la Seguridad y 
salud en el trabajo en construcción: el caso de Colombia, publicada en un documento de 
trabajo general, donde se exponen las condiciones y medidas de seguridad que ofrece el 
sector de la Construcción en algunos países de América Latina. En su artículo, Canney 
hace un recorrido por los tipos de accidentes de trabajo en este sector, los riesgos de 
accidentalidad según las fases de obra y las enfermedades profesionales diagnosticadas 
para la industria de la construcción lo cual se realiza desde un análisis de forma general 
pero no estable una metodología de caracterización tecnológica  de las posibles causas 
de riesgos de accidentes en la construcción. 
 
1.2 Normatividad sobre seguridad y salud en el 
trabajo 
 
Para el desarrollo y construcción de obras, el gobierno colombiano mediante la 
implementación de la legislación y reglamentación existentes, establece las disposiciones 
primordiales para tener ambientes de trabajo saludables, que garanticen la seguridad la 
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población trabajadora, lo cual hace efectivo desde una política pública, por medio de la 
Comisión Nacional de Salud Ocupacional del sector de la construcción y una serie de 
normativas que valen la pena mencionar y describir a continuación 
 
Política Pública General 
   La política pública en salud pretende garantizar las condiciones para mejorar la salud 
de la población colombiana, prolongando la vida y los años de vida libres de enfermedad, 
promoviendo condiciones y estilos de vida saludables, previniendo y superando los 
riesgos para la salud, y recuperando o minimizando el daño, entendiendo la salud como 
un derecho esencial individual, colectivo y comunitario logrado en función de las 
condiciones de salud, bienestar y calidad de vida, mediante acciones sectoriales e 
intersectoriales. (Presidencia de la República, 2007) 
De acuerdo con el Plan Estratégico de la Comisión Nacional de Salud Ocupacional del 
Sector de la Construcción, la actividad de la construcción se divide en obras civiles, 
edificaciones, producción de materiales para la industria de la construcción y transporte 
de materiales para la construcción. 
Los frecuentes cambios producidos por el dinamismo del sector en cuanto a sus 
procesos, factores de riesgo y condiciones de trabajo, se deben a que es catalogado 
como uno de los sectores económicos de gran capacidad para ofrecer plazas de trabajo 
y absorber mano de obra no calificada o con menor capacitación en el mercado; del 
mismo modo acoge técnicos, tecnólogos, profesionales universitarios y especialistas, 
influyendo además elementos tales como: 
La gran proporción de pequeñas empresas y obreros independientes. 
La diversidad y duración relativamente corta de las obras de construcción. 
La alta rotación de los obreros. 
La gran cantidad de trabajadores estacionales y migratorios, muchos de los cuales no 
están familiarizados con los procesos de la construcción. 
La exposición a la intemperie. 
La multiplicidad de oficios y ocupaciones (Ministerio de la Protección Social, 2001) 
Además, el Plan Estratégico de la Comisión Nacional de Salud Ocupacional cataloga la 
construcción como una actividad laboral con riesgo clase V (ver tabla 1), es decir, como 
de alto riesgo, lo que se traduce en una labor en la que se tiene una probabilidad tres 
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veces mayor de causar muerte y dos veces mayor de dejar personas lesionadas, que en 
los demás sectores productivos. 
 
Tabla 1 Clase de Riesgo 
 
Nota: Caracterización clases de riesgo en Salud Ocupacional,Tomado de Comisión Nacional de 
Salud Ocupacional,(1994). 
 
Como se mencionó anteriormente, el sector de la construcción registra un alto grado de 
peligro para las personas que participan en él. Los principales riesgos se presentan en 
trabajos en alturas, en las excavaciones y el movimiento de cargas, lo que indica que son 
las situaciones que más frecuentemente originan lesiones y fallecimientos en los 
trabajadores. 
Beatriz Uribe Botero (2007), explica que, hasta hace poco, el sector de la construcción se 
caracterizaba por la ineficacia empresarial al momento de ofrecerle a sus empleados 
programas de salud y seguridad estructurados y continuos. Esto debido a las 
particularidades que determinan la facilidad con la que se crean o desaparecen las 
empresas, que entran y salen del mercado inmobiliario de acuerdo con la demanda del 
sector. Si bien las empresas constructoras de proyectos nacen, generan una cantidad 
considerable de empleos y al finalizar el proyecto desaparecen, es necesario señalar que 
dicha situación no exime a las empresas constructoras de tener un SG-SST. 
En relación con la contratación y subcontratación, las empresas constructoras y 
promotoras de proyectos utilizan mano de obra ofertada por otros contratistas, quienes a 
su vez subcontratan al personal para la realización de las labores específicas, de 
acuerdo con las diferentes etapas y fases de las obras. 
Esta población de contratistas y subcontratistas pertenece, en una alta proporción, al 
sector informal. Razón por la cual acepta condiciones de contratación que no reúnen los 
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requisitos mínimos legales y trabajan bajo condiciones de salud y seguridad deficientes 
(Ver tabla No. 2).  
Tabla 2 Estructura contratación laboral sector de la construcción. Adaptado de 
Uribe Botero, 2007 
 
Estas empresas también se ven afectadas directamente por la situación del sector, lo que 
les impide, en muchos casos, tener una permanencia estable en el medio. En Colombia, 
los subcontratistas, modalidad que se inserta en el sector informal de la economía, 
representa el 57% del trabajo en la construcción. Aún así, no cuentan con una estructura 
administrativa definida; no gozan de vinculación laboral, que incluye las prestaciones 
sociales legales; y no pueden ser controlados por las entidades reguladoras del Sistema 
General de Riesgos, pues no es posible vincularlos al mismo. (Reyes, Farne, Rodríguez, 
Forero & Carrasco, 1998). Al respecto, Patricia Canney señala que el desconocimiento 
de las condiciones de seguridad y salud en el sector de la construcción es enorme, 
generando situaciones laborales que podrían ocasionar un panorama peor que el ya 
descrito para el caso de la construcción. 
Teniendo en cuenta el “deber ser” de la salud en Colombia, y las dificultades que en 
muchas ocasiones se presentan para su practicidad; las condiciones de seguridad y 
salud en el sector de la construcción revisten gran complejidad, debido a los problemas 
sociales, la falta de educación y capacitación, la inestabilidad laboral, los bajos ingresos, 
la informalidad en la contratación y selección del personal, y la precariedad de tiempo 
para ejecutar las obras. Factores que, finalmente, producen un alto número de 
accidentes y muertes por causas o efecto de las condiciones del trabajo, puesto que la 
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estructuración de programas de salud ocupacional efectivos no han sido identificados 
juiciosamente por parte de los constructores e interventores (Racero López, 2009). 
Según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la industria de la 
construcción en Colombia durante el último trimestre del 2011, representaba un volumen 
de mano de obra correspondiente al 6% de la Población Económicamente Activa (PEA) 
total. Este dato varía cada año dependiendo de la demanda para la construcción de 
viviendas o de obras civiles.  
De este modo, los constructores deben asumir una responsabilidad social mediante el 
uso adecuado de los recursos y el cuidado ecobiopsicosocial del talento humano que 
tienen a su cargo, con el fin de implementar las acciones necesarias para hacer 
sostenibles y sustentables los niveles de efectividad organizacional, y al mismo tiempo, 
brindar a los trabajadores un medio laboral seguro. Para lograrlo, los empresarios deben 
articularse a las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT); y a las 
leyes nacionales establecidas conforme al Sistema General de Riesgos Profesionales; 
además, deben administrar los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
garantizar la preservación, el mantenimiento y el mejoramiento de la salud individual y 
colectiva de los trabajadores en el ejercicio y desempeño de sus labores. 
 
Normatividad Internacional 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la institución mundial responsable de 
la elaboración y supervisión de las Normas Internacionales del Trabajo (NIT). Es la única 
agencia de las Naciones Unidas que permite la participación de representantes de 
gobiernos, empleadores y trabajadores, en la elaboración de sus políticas, programas, 
así como la promoción del trabajo decente para todos.  
A nivel mundial, existen organizaciones encargadas de velar por la Seguridad y Salud 
Ocupacional de los trabajadores. Entre ellas, cabe destacar la Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), que establece y hace cumplir las normas 
protectoras de la seguridad y la salud en el ambiente laboral, brindando información, 
capacitación y asistencia a los empleadores y los empleados.  
Teniendo en cuenta el objeto de esta investigación, dentro de la normatividad del Código 
de Reglamentaciones Federales (CFR), la Norma estándar 1296 del Reglamento de 
Seguridad y Salud para la Construcción, correspondiente al título Q, capítulo 1296.701: 
Etapas del proceso de construcción “Hormigón y Mampostería”, la norma 29 CFR 
1926.701 (b), establece que: "Todo el acero de refuerzo que sobresalga, sobre y en el 
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que los empleados puedan caer, deberán estar resguardados para eliminar el peligro de 
accidente por empalamiento". Aquí, la OSHA a través de la normatividad, expresa de 
manera importante, en nuestro país, no se retoma dentro de la normatividad vigente a 
pesar de que Colombia junto con Guatemala y México se encuentra dentro el Convenio 
167 de la OIT (ratificado mediante la ley 52 de 1993) sobre Seguridad y Salud en la 
Construcción comprometiéndose por lo tanto a cumplir las disposiciones en él contenidas 




Reglamentación en Colombia sobre Seguridad Social y Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
La Ley 100 de 1993, estableció la estructura de la Seguridad Social en el país, que 
consta de tres componentes básicos: el Régimen de Pensiones, la Atención en Salud y el 
Sistema General de Riesgos Profesionales, como se ilustra en el siguiente esquema. 
 
 
Figura 1. Organigrama de la reglamentación en Colombia sobre seguridad social y salud 
ocupacional. 
 
Cada uno de estos componentes tiene una propia legislación con entes ejecutores y 
fiscales para su desarrollo. De acuerdo con el esquema anterior, podría mencionarse 
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que, desde la legitimidad y la legalidad, la Seguridad Social se reconoce como un 
derecho al que deben tener acceso todos los colombianos. Si bien es cierto que no se da 
la cobertura total en la mayoría de los casos por las condiciones socio–laborales, tienen 
derecho por lo menos a una protección básica para satisfacer estados de necesidad. 
Para efectos de esta investigación se tuvo en cuenta la legislación existente en Colombia  
de los componentes de salud y riesgos. En el ANEXO 1 se presenta  un esquema con la 
síntesis de dicha legislación. Este estado de la cuestión servirá como insumo en la 
primera etapa de la investigación. 
Como se expuso anteriormente con la Ley 100, se reforma en Colombia la seguridad 
social, creándose el Sistema de Seguridad Social Integral. Éste comprende tres áreas 
independientes, responsables del manejo de pensiones, salud y riesgos profesionales.  
Gracias a las facultades extraordinarias conferidas dicha Ley 100, en 1994 se publica el 
Decreto 1295, mediante el cual se crea el Sistema General de Riesgos Profesionales 
(SGRP), y posteriormente el Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo y sus diferentes 
componentes  tal como se describe a continuación: 
Sistema General de Riesgos Profesionales 
El Sistema de Riesgos Profesionales alberga un conjunto de normas y procedimientos, 
destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 
enfermedades profesionales y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 
consecuencia del trabajo que realizan, además de mantener la vigilancia para el estricto 
cumplimiento de la normatividad en Salud Ocupacional. 
Este sistema cobija a todas las empresas que funcionan en el territorio nacional y a los 
trabajadores, contratistas y subcontratistas de los sectores público, oficial y semioficial, y 
el sector privado en general. A su vez, las empresas deben vincularse a una A.R.L. de 
acuerdo con la actividad principal, que para el caso de estudio, es la CONSTRUCCIÓN-
(Construcción de estructuras) catalogada del Tipo V (máximo nivel de Riesgo) como se 
muestra en la Tabla No. 1. 
 
Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo 
Dentro del Sistema de Riesgos Profesionales aparece la aplicación del SG-SST, que 
consiste en la planeación, organización, ejecución, control y evaluación de todas aquellas 
actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de 
los trabajadores con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
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Su principal objetivo es proveer de seguridad, protección y atención a los empleados en 
el desempeño de su trabajo entre los que se destacan datos generales de prevención de 
accidentes, evaluación médica de los empleados, la investigación de los accidentes que 
ocurran y un programa de entrenamiento y divulgación de las normas para evitarlos. De 
acuerdo con lo anterior, se podría decir que con la aplicación de este sistema, se 
deberían poder implementar las herramientas y medidas de control para el riesgo de 
accidentes, para el caso de las barras expuestas de acero, pues son inexistentes tanto 
en su identificación, como en las medidas de control de riesgos, y se hace necesario en 
la medida de lo posible, para disminuir o eliminar los de accidentes y muertes por dicho 
riesgo. 
 
El Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). 
Antes conocido como Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO), cuyo nombre 
fue modificado mediante el Decreto 1443 de 2014, a través del cual se dictaron las 
disposiciones para la implantación del SG-SST, el COPASST aparece como el 
organismo de participación, ejecución y apoyo en todo lo concerniente al Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en una empresa. Dicho comité, de la mano con el 
Coordinador de Salud Ocupacional, la Brigada de Emergencia y los demás miembros, se 
debe encargar de llevar a cabo todas las actividades programadas, incluyendo la 
implementación de herramientas y medidas de control para el riesgo de accidentes y así 
lograr el desarrollo del SG-SST. 
 
Matriz de riesgos  
Es una de las actividades del SG-SST, desarrollada por el COPASST. Hace referencia a 
la técnica para describir las condiciones laborales y ambientales en que se encuentran 
los trabajadores, encargada de realizar una evaluación diagnóstica de la situación de la 
empresa a través de la identificación y localización de los factores de riesgo existentes. 
Cabe destacar entonces, las puntas de barras de acero expuestas en el proceso de 
construcción como un elemento de factor de riesgo de gran potencial que aún carece de 




La siguiente tabla 3 presenta un formato usado como medida de control, comúnmente 
utilizada en las empresas de construcción de estructuras. Es indispensable aplicarla y 
tenerla en cuenta en el desarrollo de esta investigación, como un instrumento de 
identificación de riesgos de accidentes 
Tabla 3 Formato de Panorama de Riesgos Ocupacionales  
 
Nota: Tomado de NTC 45. Guía Técnica 
 
 
Disciplinas como la ingeniería, la construcción, y la salud y seguridad en el trabajo, 
incluyen entre sus etapas proyectuales y/o de programación la identificación de riesgos 
de accidentes, de tal forma que las actividades de construcción tengan una Matriz de 
Riesgos Ocupacionales y unas prioridades de intervención en procesos de construcción 
de estructuras. Por otra parte, las ciencias humanas han tratado de establecer 
conceptos, explicaciones y modelos sobre procesos de identificación de riesgos de 
accidentes, fundamentados en bases teóricas sólidas como el modelo lineal simple de 
causalidad del Efecto dominó, desarrollado por W. H. Heinrich (1931).  
 
1.3 Metodologías para el análisis de riesgos de 
accidentes 
En la construcción de estructuras se desarrolla un proceso de evaluación de riesgos de 
accidentes, en el cual la cantidad de variables, aparentemente incontrolables, no han 
permitido la identificación total de medidas y mecanismos de control eficientes y 
adecuados. Entendiendo que estos procesos no son simples y requieren la aplicación de 
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conceptos desligados de la técnica, se puede establecer como una constante repetición a 
medida que se avanza en el desarrollo de las diferentes actividades constructivas.  
La perspectiva conceptual como enfoque de investigación, en este caso, debe abordarse 
a partir de la comprensión de diferentes visiones técnicas y teóricas, no necesariamente 
enfocados en la ingeniería, la construcción, o en la salud y seguridad en el trabajo, pero 
sí tomando en cuenta que sus definiciones permitirán el soporte y enfoque metodológico 
del trabajo propuesto.  
En la siguiente gráfica, se clarifican las interacciones entre los conceptos con el fin de 
establecer relaciones técnico-conceptuales de identificación de riesgos de accidentes con 
puntas de barras de acero expuestas. 
                       
Figura 2 Planteamientos técnico-conceptuales. (Elaboración Propia) 
 
Según Benner, L. (1975), los accidentes se definen como sucesos imprevistos que 
producen lesiones, muertes, pérdidas de producción y daños en bienes y propiedades; y 
para prevenirlos se deben comprender sus causas. Ha habido muchos intentos de 
elaborar una teoría que permita predecir estas causas, pero generalmente son 
fragmentadas, algunas veces contradictorias, sin pruebas científicas en muchos casos, y 
sin ningún mérito relevante y, al parecer, no han contado con aceptación unánime por 
parte de la OIT. 
La necesidad de contar con un modelo de accidente ha sido reconocida desde hace 
varios años. Ya en 1978, Benner señalaba que las dificultades prácticas surgían, 
precisamente, durante la investigación y presentación de informes de la mayoría de los 
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accidentes. Estas dificultades incluyen la determinación del alcance del fenómeno por 
investigar, la identificación de los datos requeridos, la documentación de los resultados, 
el desarrollo de recomendaciones basadas en los resultados de accidentes y la 
preparación de los resultados al final de la investigación. Dichas dificultades reflejan 
diferencias en los propósitos de las investigaciones así como la percepción del fenómeno 
del accidente. Por estas razones, se hace necesaria la identificación de las causas y 
origen de los accidentes, así como entender claramente la Seguridad Ocupacional.  
Por lo anterior, surgen diferentes percepciones del fenómeno “accidente”, llamadas 
modelos de accidentes. Dichos modelos se desarrollaron a partir de enfoques 
relativamente sencillos como, la propensión a los accidentes (Greenwood & Woods, 
1919). Para el caso concreto de esta investigación, mediante el cual se plantea la 
identificación de riesgos de accidentes con puntas de barras de acero expuestas en 
procesos de construcción de estructuras, se toma como base el modelo lineal simple de 
causalidad del Efecto dominó, ya que este modelo fue quien dio origen a los modelos de 
investigación en prevención de riesgos y accidentes laborales tal como lo demuestra 
Carvajal, Gloria y Pellicer, Eugenio (2009) en los árboles de Evolución lógica de 
prevención de riesgos y accidentes laborales en su artículo de investigación 
“Tendencias en investigación sobre seguridad y salud laboral. propuesta 
metodológica aplicada al sector de la construcción”. 
 
Figura 3 Árbol de Evolución lógica de la investigación en prevención de riesgos. Adaptado 
de Carvajal, Gloria y Pellicer, Eugenio (2009) 
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Figura 4 Árbol de Evolución lógica de la investigación en accidentes laborales. Adaptado de 
Carvajal, Gloria y Pellicer, Eugenio (2009) 
1.4 Efecto dominó: Teoría desarrollada por W. H. 
Heinrich (1931) 
¿Qué es el Efecto dominó y cómo se presenta? 
W. H de Heinrich (1931), propuso una “secuencia de cinco factores en el accidente”, en 
la que cada uno actuaría sobre el siguiente de manera similar a como lo hacen las fichas 
de dominó, que van cayendo una sobre otra. Para entenderlo, debe exponerse la 
secuencia de los factores del accidente y sus respectivas definiciones: falta de control, 
causas básicas, causas inmediatas, incidente y pérdida. 
 
 





1 Falta de control. Según Bird, Frank (1969), la falta de control se define de acuerdo a la 
palabra control, que incluye la regulación general del proceso y la retención e 
impedimentos de pérdidas, es también el primer factor que se encuentra para que un 
accidente sea posible. Se refiere a la inexistencia de estándares, programas o sistemas 
inadecuados para los requerimientos de distintos procesos. 
2 Causas básicas. Definidas también como orígenes o etiología, incluyen los factores 
personales y trabajo. Los primeros hacen referencia a la falta de conocimiento o 
habilidad, motivación inadecuada y problemas físicos o mentales. Los factores de trabajo, 
incluyen patrones establecidos incorrectamente, mal uso de herramientas, medidas de 
control, etc. 
3 Causas inmediatas. También llamadas síntomas, son los actos o condiciones 
inseguras, protección inadecuada, gestión interna insuficiente, posiciones incorrectas, 
etc. Estas causas reflejan solamente un síntoma del problema subyacente; por lo tanto, si 




Incidente. Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o pudo haber ocurrido una 
lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal (NTC-OSHA 
18001, 2007). Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad ni víctima mortal, 
también se puede denominar como “casi- accidente” (situación en la que casi ocurre un 
accidente). El incidente podría remplazar el accidente, ya que representa mejor una 
pérdida de control en una secuencia de dominó. 
 
Factores Post-Contacto 
Pérdida y/o accidente. Heinrich define el accidente como el contacto de un cuerpo o 
una estructura con una fuente de energía (eléctrica, química, cinética, etc.), por encima 
de su umbral límite o también por el contacto con una sustancia que interfiere con el 
proceso normal del cuerpo. El accidente, llamado también lesión o daño, abarca además 
daños materiales, daños físicos a personas, incluyendo tanto lesiones traumáticas y 
enfermedades, daños mentales, neurológicos y todos aquellos efectos resultantes de la 
permanencia en el lugar del trabajo. 
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Por otro lado, Heinrich (1931), afirma que el 88 % de los accidentes están provocados 
por actos humanos peligrosos, el 10%, por condiciones peligrosas y el 2 % por hechos 
fortuitos. Acorde con lo anterior, el autor afirma que solo puede ocurrir un accidente 
cuando va precedido o acompañado y directamente causado, por dos circunstancias o 
por una de ellas cuando menos: la acción descuidada de una persona (acto inseguro) y 
la existencia de un riesgo físico o mecánico (condición insegura). Los actos inseguros de 
las personas son la causa de la mayoría de los accidentes, pero no siempre es causa 
inmediata de un accidente y de una lesión; tampoco la sola exposición de un individuo a 
un peligro de causa física o mecánica trae siempre, como consecuencia, un accidente y 
una lesión. 
Los motivos o razones que permiten la realización de acciones descuidadas de las 
personas (actos inseguros) proporcionan una guía para la selección apropiada de 
medidas correctivas. La gravedad de una lesión es extremadamente fortuita; en cambio, 
la ocurrencia del accidente que produce la lesión, es casi siempre evitable. 
Los métodos más valiosos para la prevención de accidentes son análogos a los 
requeridos para el control de calidad, costo y cantidad de producción. La administración o 
gerencia, tiene la mejor oportunidad y capacidad para evitar que ocurran accidentes, por 
lo tanto, ella debe asumir la responsabilidad. El supervisor es el individuo clave en la 
prevención de accidentes. 
Los costos directos de las lesiones, comúnmente avaluados de acuerdo con la 
indemnización y el seguro, con los gastos de hospital y de servicios médicos, van 




2. Diseño metodológico para la 
identificación de riesgos de 
accidentes. El caso de las puntas 
de barras de acero expuestas en 
procesos de construcción de 
estructuras 
En este capítulo se presenta el diseño metodológico, que parte del principio sistémico de 
análisis de los tres objetivos específicos, con el fin de diseñar una herramienta 
metodológica que permita caracterizar de manera tecnológica las posibles riesgos de 
accidentes,  para el caso de las puntas de barras de acero expuestas. 
Para el diseño metodológico de esta investigación se plantea, la relación sistémica de las 
tres etapas: el diagnóstico, las causas y la identificación. Esta triangulación, basada en el 
planteamiento de Norman Denzin y Lincoln Yvonna (1998), permite relacionar la teoría, 
las fuentes y el método. A través de este análisis, es posible correlacionar los enfoques 
conceptuales, la aplicación y las recomendaciones, en cada una de las tres etapas, es 
decir a partir del análisis de los tres objetivos específicos los cuales deben ser abordados 
como las partes, ya que constituyen la base fundamental para el planteamiento como el 
todo, a partir de la comprensión y análisis de cada uno de ellos. 
En la siguiente figura 6 se observa cómo se relaciona la teoría (Teorías sobre riesgos de 
accidentes), las fuentes (datos y casos de estudio) y la metodología (diseños y/o técnicas 
de método de investigación y/o análisis) mediante el proceso de triangulación el cual 
permite hacer un análisis de los diferentes conceptos y datos, compararlos, 
contrarrestarlos entre sí para posteriormente evaluarlos y lograr el objetivo general 
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Figura 6 Triangulación planteada por Norman Denzin y Lincoln Yvonna (1998). 
 
 
Teniendo como base el planteamiento anterior de triangulación y para llevar a cabo su 
aplicación se construye el diseño metodológico para el desarrollo de la tesis, el cual se 
fundamenta en una metodología que se organiza por etapas articuladas al objetivo 
general y los objetivos específicos, lo que comprende 
Etapa 1. Diagnóstico: se lleva a cabo la exploración, categorización y jerarquización de 
datos y fuentes de información. 
Etapa 2. Las causas: se efectúa una identificación y caracterización de problemas y su 
respectiva interpretación bajo diferentes técnicas de análisis y enfoques teóricos. 
Etapa 3. La identificación: se realiza una articulación de los datos, los problemas y sus 
respectivas interpretaciones con los aspectos de mejoramiento y control.  
Finalmente se realiza el diseño proyectual de la herramienta metodológica como 
instrumento de uso y aplicación en la interventoría de la seguridad en la construcción 
proporcionando así una solución a las problemáticas inicialmente planteadas.  
Este proceso metodológico se sintetiza en el esquema expuesto a continuación en la 
Figura 7, donde queda claramente definida la relación entre las teorías, las fuentes y 








Figura 7 Diseño Metodológico de la investigación. (Elaboración propia) 
 
De acuerdo con el diseño metodológico, se procede a describir a continuación las tres 
etapas del trabajo de investigación: diagnóstico, causas e identificación. 
 
2.1 Diagnóstico 
Para llevar a cabo el desarrollo de esta etapa como primer objetivo específico de la tesis, 
se hace necesario seguir los siguientes pasos que se describen a continuación, los 
cuales permiten hacer un análisis de la información identificada como posibles riesgos 
y/o vacíos en seguridad y salud en el trabajo en los procesos de planificación de obras. 
• En un primer momento se realizará una evaluación de las exigencias normativas 
sobre seguridad y salud en trabajo en la construcción de obras y los posibles 
vacíos que ésta presente. 
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•  Posteriormente se establecerá una metodología adecuada para la identificación 
los riesgos asociados a las puntas de barras de acero expuestas, en un proyecto 
específico conocido como “Parques del Rio Etapa 1.1 (2015-2016), Medellín –
Colombia”  
• una identificación de la normatividad asociada sobre seguridad y salud en trabajo, 
la concepción del proyecto, estudios y diseños (planos) del proyecto, entre otros. 
• Análisis de documentos suministrados por el contratista de obra e interventoría de 
la obra objeto de estudio Parques del Río. Etapa 1.1 y la bibliografía de conceptos 
teóricos y técnicos relacionados con la seguridad y salud ocupacional, incluyendo 
la teoría del Efecto dominó.  
2.2 Causas 
En esta etapa se realizará una caracterización de las causas de los posibles riesgos de 
accidentes, para el caso de estudio, las puntas de barras de acero expuestas, bajo el 
enfoque de la teoría del Efecto dominó y su aplicación en la obra PARQUE DEL RÍO. 
ETAPA 1.1, Medellín-Colombia (2015 – 2016). 
Se hace entonces necesario establecer la matriz denominada “Método de identificación 
de causas”, mediante la cual se realizará  una identificación y evaluación de los datos y 
variables a partir de los registros e información propios de la obra objeto de estudio, con 
el fin de identificar los vacíos en la implementación del SG-SST en nuestro medio. 
La matriz está compuesta por unos datos, propios de cada una de las fases de 
construcción, y unas variables que representan unos factores laborales y otros 
personales, los cuales se describen a continuación:  
 
Factores precontacto (Etapa planificación de obras): se relacionan con las múltiples 
actividades de control (planes, estandarización y desempeño) acciones tendientes a 
evitar y prevenir los riesgo y accidentes. 
Factores contacto (Etapa ejecución de obras): se refieren a las diferentes actividades, 
elementos y medidas de control para lograr la protección de las personas y los diferentes 
ambientes de trabajo 
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Factores postcontacto (Etapa liquidación y mejoramiento de obras): se relacionan con las 
acciones tendientes a eliminar y/o minimizar los riesgos y/o accidentes en las obra. 
Variables personal y/o condiciones de ambiente de trabajo: se definen como las 
habilidades, motivación y aptitudes (física y mental) de las personas. También se 
relaciona como los procedimientos, los métodos de ingeniería, el mantenimiento de 
equipos entre otros de las áreas de trabajo.  
Variable  actos sub-estándar y/o condiciones sub-estándar: se relacionan con las 
desviaciones en el desempeño laboral de las personas y/o funcionamientos operativos de 
las empresas. 
Variable lesiones y/o daños: se define como los sucesos no deseados que produce 
daños en las personas y/o empresas. (Ver Tabla 4) 
Acorde a lo anterior, se hace necesario para el desarrollo de esta etapa, seguir los pasos 
que a continuación se describen, los cuales se constituyen como insumos necesarios 
para el análisis de los datos y variables: 
 
Pasos a Seguir:  
• Registro de evidencias encontradas. Análisis y revisión de la Matriz de riesgos y 
la aplicación del Plan de seguridad y salud, observaciones y recomendaciones en 
la etapa de ejecución de la obra, y toma de decisiones. 
• Revisión y análisis de registros fotográficos de las evidencias encontradas 
suministrados por el contratista de obra e interventoría.  
• Revisión de informes de reporte de accidentes. 
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Finalmente en esta etapa se busca identificar los aspectos de mejoramiento y control 
dentro del SG-SST, sobre los riesgos de accidentes, basados en los resultados de las 
dos etapas anteriores. 
Para lograr el objetivo, en esta etapa, se construye la matriz de análisis denominada 
“Método identificación de aspectos a mejorar en el sistema de salud y seguridad e en el 
trabajo”: mediante la cual se realizará una identificación evaluación y análisis de los datos 
y variables a partir de los registros e información de documentos propios de la obra 
objeto de estudio y las normas sobre seguridad y salud en la construcción. 












Factores   Pre-contacto  
Factores contacto  
Factores Post-contacto  
INSTRUMENTOS
Registro documental Bitácora de obra
ENFOQUE: Efecto dominó
VARIABLES




La matriz está compuesta por unos datos que relacionan la normatividad nacional e 
internacional sobre seguridad y salud en la construcción y unas variables que 
representan las acciones de control propuestas por las empresas, los cuales se 
describen a continuación:  
 
Normatividad nacional e internacional: son las normas sobre seguridad y salud en el 
trabajo, dentro del sector de la construcción de obras. 
 
Estrategia empresarial: son las acciones tomadas con el fin de lograr las metas y 
objetivos misionales por la empresa 
Planificación de la estrategia empresarial: se define como el conjunto de actividades 
encaminadas al  logro de metas, sus planes y programas para la correcta ejecución. 
Aplicación de la estrategia empresarial: se relaciona con el conjunto de técnicas y formas 
establecidas para el desarrollo de los  planes y programas. 
Desarrollo y ejecución de la estrategia empresarial: se define como la realización de 
actividades y acciones mediante procesos establecidos por una empresa a través de 
recursos humanos y físicos para el logro de metas y objetivos propuestos. (Ver Tabla 5) 
 
 Acorde a lo anterior, se hace necesario para el desarrollo de esta etapa, seguir los pasos 
que a continuación se describen, los cuales se constituyen como insumos necesarios 
para el análisis de los datos y variables: 
 
Pasos a seguir: 
• Recolección de información a través de los documentos suministrados por el 
contratista de obra e interventoría. (Normatividad nacional e internacional 
asociada a la ejecución de la obra). 
• Registro evidencias encontradas: aplicación del Plan de seguridad y salud en el 
trabajo; observaciones y recomendaciones en etapa de ejecución de la obra, y 
toma de decisiones. 
• Análisis y conclusiones de los aspectos de mejoramiento y control dentro del SG-
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Tabla 5 Método de identificación de aspectos a mejorar en el Sistema de seguridad y 




Nota: Formato para desarrollar el Método de identificación de aspectos a mejorar en el 







de la estrategia 
empresarial
Aplicación de la 
estrategia empresarial
Desarrollo y 






Normatividad nacional e 
internacional aplicada a 
la obra
Registro fotográfico







3. Etapa de diagnóstico de 
procesos de identificación de 
riesgos de accidentes. El caso de 
puntas de barras de acero 
expuestas  
 
En principio, en este capítulo se realizará un diagnóstico de la normatividad asociada a la 
seguridad y salud en el trabajo sobre el riesgo de accidentes y los posibles vacíos 
existentes en esta y conocer por medio de una metodología adecuada de identificación 
de los riesgos asociados a las puntas de barras de acero expuestas en un proyecto 




3.1 Normatividad asociada a la seguridad y salud 
en el trabajo sobre el riesgo objeto de estudio 
 
En la tabla 6 se presenta el resultado del análisis de las Normas sobre seguridad y salud 
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Tabla 6 Análisis de las Normas sobre seguridad y salud en el trabajo. (Elaboración 
Propia) 
 
   
Normatividad 
- Año 




25, Capítulo 1, 
Titulo II. 
Define el trabajo como un derecho y una 
obligación social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección del 
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo 
en condiciones dignas y justas.  
De acuerdo a la constitución de Colombia la 
prestación efectiva de trabajo, por sí sola, es 
suficiente para derivar  derechos en favor del 
trabajador, los cuales son necesarios para asegurar 
su bienestar, salud y vida. Es así como cabe 
resaltar que las actividades laborales están sujetas 
a actividades muy diversas y todas ellas forman las 
condiciones de trabajo las cuales por derecho del 
trabajador deberán realizarse en unascondiciones 
aceptables y seguras.    
Código 
sustantivo del 
Trabajo del 7 




por la Ley 20 de 
1982, derogada 
por el art. 353, 
Decreto 
Nacional 2737 
de 1989), Art. 
199 y Art. 309. 
El Art. 57 del código relaciona obligaciones 
especiales del empleador entre ellas  1. Poner a 
disposición de los trabajadores, salvo 
estipulación en contrario, los instrumentos 
adecuados y las materias primas necesarias 
para la realización de las labores.  
2. Procurar a los trabajadores locales apropiados 
y elementos adecuados de protección contra los 
accidentes y enfermedades profesionales en 
forma que se garanticen razonablemente la 
seguridad y la salud. 
 El art. 199 define un accidente de trabajo como 
“Todo suceso repentino que sobrevenga por 
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca 
en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte 
en obras y actividades de construcción”, El Art. 
309 trae a colación los beneficios de los que 
gozan los trabajadores de la construcción. 
La normativa obliga al empleador a poner a  
disposición instrumentos adecuados para realizar  
las labores y procurar emplear elementos  
adecuados de protección contra accidentes. 
Art. 10 del 
Decreto 13 de 




Medidas de higiene y seguridad El decreto determina de forma general  que todo  
empleador o empresa están obligados a suministrar  
y acondicionar locales y equipos de trabajo que  
garanticen la seguridad y salud de los trabajadores 
Art. 349 
(Modificado por 
el art. 55, Ley 
962 de 2005) y 
Art. 350 del 
Código 
Reglamento higiene y seguridad para la industria 
de la construcción. 
La norma establece que los empleadores   que tengan a su 
servicio diez (10) o más trabajadores permanentes      
debe elaborar un reglamento especial de higiene y            
seguridad así mismo dicho reglamento debe velar       
como  mínimo entre su  puntos  por la protección e  
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Sustantivo del 
Trabajo, del 7 
Junio de 1951, 
Art. 57 





Decreto 062 de 
1976. 
Decreto mediante el cual se modifica la         
organización administrativa del Ministerio de        
Trabajo y Seguridad Social así mismo se estable   
dentro de sus funciones en el Art. 3, la Estudiar, 
proponer y adoptar las medidas indispensables        
para mejorar las condiciones de trabajo, con la   
finalidad de lograr la justicia en las relaciones          
entre empleadores y trabajadores, brindándoles 
asistencia para la prevención y solución de los 
conflictos; como también en su Artículo 35. Son 
funciones de la            Sección de   Higiene y Seguridad 
Industrial:  
a) Investigar conjuntamente con las entidades 
interesadas, en la materia, los peligros para la         
salud en los lugares de trabajo y proponer las     
medidas para evitar los riesgos físicos, químicos, 
biológicos y similares. 
b) Adelantar estudios sobre Higiene y Seguridad 
Industrial, en los lugares de trabajo, con el fin de 
identificar los riesgos, prevenir los accidentes y 
las enfermedades profesionales y elaborar los 




El decreto establece dentro de las Funciones del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y adoptar 
las medidas indispensables para mejorar las 
condiciones de trabajo de igual manera en su Art. 
35 estable dentro de las funciones la  Sección de   
Higiene y Seguridad Industrial Investigar 
conjuntamente con las entidades interesadas, en la 
materia, los peligros para la salud en los lugares de 
trabajo y proponer las medidas para evitar los 
riesgos físicos, químicos, biológicos y similares 
como también Adelantar estudios sobre Higiene y 
Seguridad Industrial, en los lugares de trabajo, con 
el fin de identificar los riesgos, prevenir los 
accidentes y las enfermedades profesionales y 






2400 de 1979. 
Conocida como el Estatuto General de 
Seguridad, trata de disposiciones sobre vivienda, 
higiene y seguridad en los establecimientos de 
trabajo. En su artículo 2, define como 
obligaciones del Patrono: 
f) Aplicar y mantener en forma eficiente los 
sistemas de control necesarios para protección 
de los trabajadores y de la colectividad contra los 
riesgos profesionales y condiciones o 
contaminantes ambientales originados en las 
operaciones y procesos de trabajo. 
g) Suministrar instrucción adecuada a los 
trabajadores, antes de que se inicie cualquier 
ocupación, sobre los riesgos y peligros que 
puedan afectarles, y sobre la forma, métodos y 
sistemas que deban observarse para prevenirlos 
o evitarlos. 
La normativa obliga al empleador a aplicar y 
mantener en forma eficiente los sistemas de control 
necesarios para protección de los trabajadores y 
suministrar la instrucción adecuada a los 
trabajadores, antes de que se inicie cualquier 
ocupación. 
Resolución 
2413 del 22 de 
Reglamento de Higiene y seguridad para la Según la resolución se obliga al empleador a 
instalar, operar y mantener en forma eficiente los 
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mayo de 1979 
(Ministerio del 
Trabajo) 
industria de la construcción 
Se definen aspectos generales de la 
construcción, organización del Programa de 
Salud Ocupacional y obligaciones del trabajador, 
comité paritario de Higiene y Seguridad, equipos 
y demás elementos de protección personal y se 
destaca lo enunciado en sus artículo Artículo 10. 
Todo patrono debe hacer: 
3. Instalar, operar y mantener en forma eficiente 
los sistemas y equipos de control necesarios 
para prevenir los riesgos profesionales y adoptar 
las medidas necesarias para la prevención y 
control de los riesgos profesionales.  
4. Realizar visitas a los sitios de trabajo para 
determinar los riesgos y ordenar las medidas de 
control necesarias.  
5. Elaborar los informes de accidentes de trabajo 
y realizar los análisis estadísticos para las 
evaluaciones correspondientes como son: 
pérdidas de hora hombre por año, días de 
incapacidad totales, pérdidas de turno-hombre, 
rata de frecuencia de accidentes y todos los 
demás factores relacionados. 
9. Facilitar la instrucción adecuada al personal 
nuevo en un puesto, antes de que comience a 
desempeñar sus labores, acerca de los riesgos y 
peligros que puedan afectarle y sobre la forma, 
métodos y procesos que deban observar- se 
para prevenirlos o evitarlos. 
sistemas y equipos de control necesarios para 
prevenir los riesgos profesionales y realizar visitas a 
los sitios de trabajo para determinar los riesgos y 
ordenar las medidas de control necesarias. 
Ley 9a. de 1979 
Es la Ley marco de la Salud Ocupacional en 
Colombia. Norma para preservar, conservar y 
mejorar la salud de los individuos en sus 
ocupaciones: 
Art. 84.- Todos los empleadores están obligados 
a: 
- Proporcionar y mantener un ambiente de 
trabajo en adecuadas condiciones de higiene y 
seguridad, establecer métodos de trabajo con el 
mínimo de riesgos para la salud dentro de los 
procesos de producción. 
- Realizar programas educativos sobre los 
riesgos para la salud a que estén expuestos los 
trabajadores y sobre los métodos de su 
prevención y control. 
Art. 94.- Todas las oberturas de paredes y pisos, 
fosos, escaleras, montacargas, plataformas, 
terrazas y demás zonas elevadas donde pueda 
existir riesgo de caídas, deberán tener la 
La ley obliga al empleador proporcionar y mantener 
un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones 
de higiene y seguridad, además de proporcionar a 
cada trabajador, sin costo para éste, elementos de 
protección personal. 
De igual manera la ley sugiera que toda edificación 
o espacio que pueda ofrecer peligro para las 
personas y donde pueda existir el riesgo de caídas 
se deberá contar con una la señalización adecuada 
y una protección necesaria para prevenir 
accidentes. 
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señalización, protección y demás características 
necesarias para prevenir accidentes. 
Art. 122.- Todos los empleadores están 
obligados a proporcionar a cada trabajador, sin 
costo para éste, elementos de protección 
personal en cantidad y calidad acordes con los 
riesgos reales o potenciales existentes en los 
lugares de trabajo. 
Art. 206.- Toda edificación o espacio que pueda 
ofrecer peligro para las personas, deberá estar 
provisto de adecuada señalización. 
Decreto 1295 de 
1994 del 
Ministerio del 
Trabajo y el 
Ministerio de 
Hacienda 
Art. 21 Obligaciones del Empleador. 
El empleador será responsable: 
Literal c) Procurar el cuidado integral de la salud 




El decreto reglamentario obliga al empleador 
procurar por el cuidado integral de la salud de los 
trabajadores y de los ambientes de trabajo. 
Resolución 
4059 de 1995 
Reportes de accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional. 
Las resoluciones reglamentan la investigación de 
incidentes y accidentes de trabajo con el fin de los 
empleadores tengan el deben investigar y analizar 
las causas de los incidentes y accidentes de trabajo, 
con el objeto de aplicar las medidas correctivas 
necesarias y de elaborar, analizar y mantener 
actualizadas las estadísticas. Esta normatividad es 
importante ya que permite mediante un análisis 
estadístico tener en cuenta las medidas correctivas 




1401 de 2007 
Reglamenta la investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo. 
Resolución 
3673 de 2008 y 
Circular 070 de 
13 noviembre 
de 2009 
La resolución tiene por objeto establecer el 
reglamento técnico para trabajo seguro en 
alturas y aplica a todos los empleadores, 
empresas, contratistas, subcontratistas y 
trabajadores de todas las actividades 
económicas de los sectores formales e 
informales de la economía, que desarrollen 
trabajos en alturas con peligro de caídas.  
Para efectos de la aplicación se entenderá por 
trabajo en alturas, toda labor o desplazamiento 
que se realice a 1,50 metros o más sobre un 
nivel inferior. Es de resaltar los siguientes 
artículos:  
 
2. Implementar el Programa de protección contra 
Caídas de conformidad con la presente 
resolución, las medidas necesarias para la 
identificación, evaluación y control de los riesgos 
asociados al trabajo en alturas. 
3. Cubrir todas las condiciones de riesgo 
existentes mediante medidas de control contra 
caídas de personas y objetos, las cuales deben 
ser dirigidas a su prevención en forma colectiva, 
antes de implementar medidas 
individuales de protección contra caídas. En 
ningún caso, podrán ejecutarse trabajos sin la 
adopción previa de dichas medidas colectivas. 
 
La Circular 070 de 13 noviembre de 2009 
informa los Procedimientos e instrucciones para 
La resolución obliga al empleador a implementar las 
medidas necesarias para la identificación, 
evaluación y control de los riesgos asociados al 
trabajo en alturas además de cubrir todas las 
condiciones de riesgo existentes mediante medidas 
de control contra caídas de personas y objetos (en 
forma colectiva, antes de implementar medidas 
individuales de protección contra caídas), se debe 
resaltar que las puntas de barras de acero 
expuestas en procesos de construcción de 
estructuras es un riesgo asociado al trabajo en 
alturas, donde el Ministerio de la Protección Social y 
ordena tomar las medidas de control necesarias , lo 
hace de forma generalizada y no específica que 
tipos y/o medidas de control  
tomar con el fin de prevenir los riesgos de 
accidentes asociados al trabajo de alturas. 
 
11. Incluir dentro de su Plan de emergencias un 
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el trabajo en alturas. 
Ley 1562 de 11 
de Julio 2012 y 
Decreto 1443 de 
31 de julio 2014 
(SG-SST). 
 
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos 
Laborales y se dictan otras disposiciones en 
materia de salud ocupacional.  
 
Se define el Sistema General de Riesgos 
Laborales como el conjunto de entidades 
públicas y privadas, normas y procedimientos, 
destinados a prevenir, proteger y atender a los 
trabajadores de los efectos de las enfermedades 
y los accidentes que puedan ocurrirles con 
ocasión o como consecuencia del trabajo que 
desarrollan. 
Las disposiciones vigentes de salud ocupacional 
relacionadas con la prevención de los accidentes 
de trabajo y enfermedades laborales y el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo, 
hacen parte integrante del Sistema General de 
Riesgos Laborales. 
 
Salud Ocupacional se entenderá, en adelante, 
como Seguridad y Salud en el Trabajo, definida 
como aquella disciplina que trata de la 
prevención de las lesiones y enfermedades 
causadas por las condiciones de trabajo, y de la 
protección y promoción de la salud de los 
trabajadores. Tiene por objeto mejorar las 
condiciones y el medio ambiente de trabajo, así 
como la salud en el trabajo, que conlleva a la 
promoción y al mantenimiento del bienestar 
físico, mental y social de los trabajadores en 
todas las ocupaciones. 
Programa de Salud Ocupacional: en lo 
sucesivo se entenderá como el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). 
 
Por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
 
 
Con esta ley el gobierno presenta un cambio de su 
Programa de Salud Ocupacional al sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) mediante el cual le otorga a los empleadores 
una herramienta para anticipar, reconocer, evaluar y 
controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y salud en el trabajo. Esta normatividad 
aparece como una medida de control general del 
empleador basada en la mejora continua, la 
planificación, la evaluación, la auditoría y acciones 
de mejora con el fin de prevenir los riesgos de 
accidentes.  
Decreto 1072 de 
2015 
 
Compiló normas de la misma naturaleza, entre 
ellas, las tratadas en el Decreto 1443 del 
2014 sobre el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y las 
incorporó en su texto. Se dio origen al capítulo 6 
del Decreto 1072 del 2015.  
En el artículo 2.2.4.6.3 del Decreto 1072 del 
2015, se define la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) como una disciplina de prevención 
de lesiones y enfermedades que se causen por 
el desempeño de las funciones laborales; 
también señala que son las acciones de 
protección y promoción de la salud laboral. De 
esta manera, la seguridad y salud en el trabajo 
se enfoca en proporcionar las condiciones 
adecuadas para los trabajadores en relación con 
su salud física, mental y social. 
En el artículo 2.2.4.6.4 del decreto se indica que 
el SG-SST debe ser liderado e implementado por 
el empleador; es también obligación de los 
trabajadores, actuar conforme a este; por tanto, 
El decreto reglamentario define el SG-SST debe ser 
liderado e implementado por el empleador; es 
también obligación de los trabajadores, actuar 
conforme a este así mismo se debe promover la 
identificación, evaluación y valoración de los 




     
deberán cumplir con la aplicación y aprovechar 
los medios de seguridad y salud dados por el 
trabajador. 
El empleador, además, deberá establecer una 
política de seguridad y salud en el trabajo; tal 
como lo estable el Decreto 1072 del 2015, es: 
“Es el compromiso de la alta dirección de una 
organización con la seguridad y la salud en el 
trabajo, expresadas formalmente, que define su 
alcance y compromete a toda la organización”. 
Esta política debe estar encaminada al desarrollo 
de mínimo los siguientes tres aspectos, de los 
cuales habla el artículo 2.2.4.6.7, del citado 
decreto: 
 
- Identificación: se debe promover la 
identificación, evaluación y valoración de los 
riesgos, para así establecer los controles 
necesarios. 
- Mejora: con el fin de proteger la seguridad y 
salud de los trabajadores, es necesario que en el 
interior de la empresa se busque una mejora 
continua del SG-SST. 
- Acatamiento: todos deberán cumplir con la 
normatividad vigente en materia laboral. 
 
La implementación del SG-SST es obligatoria; 
por tanto, todo empleador debe cumplir con las 
siguientes tareas: 
- Definir la política de seguridad y salud en el 
trabajo. 
- Asignar responsabilidades. 
- Rendir cuentas. 
- Definir recursos económicos, técnicos y de 
personal. 
- Acatar la normatividad en materia de Seguridad 
y Salud Laboral. 
- Identificar, evaluar y valorar peligros. 
- Realizar un plan de trabajo anual en SST. 
- Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales. 
- Promover la participación de los trabajadores y 
el comité en la implementación de la política. 
- Garantizar la capacitación de los trabajadores 
en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
según el tipo de empresa. 
 
El Decreto 1072 del 2015 indica que las ARL 
deberán capacitar al Comité Paritario en 
Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) o 
Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo cuando 
sea el caso. En materia del SG-SST, además 
deberán disponer de lo necesario para prestarles 
asesoría y asistencia técnica. 
Los trabajadores deberán procurar el cuidado 
integral de su salud, para lo cual será necesario 
que informen a su empleador todo lo relacionado 
con el estado de esta y los riesgos posibles que 
se originen como consecuencia de sus 
funciones; es también necesario que participen 
en las actividades de capacitación, y sigan las 
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Nota: Análisis de la normatividad sobre Seguridad y Salud en el trabajo que se relacionan con el 
riesgo objeto de estudio 
 
Teniendo en cuenta el cuadro anterior podemos decir que en Colombia es un derecho 
fundamental la prestación efectiva de trabajo, la cual por sí sola, es suficiente para 
derivar derechos en favor del trabajador, que son necesarios para asegurar su bienestar, 
salud y vida ya que está considerado en la constitución política (Art. 25, Capítulo 1, título 
instrucciones dadas por el SG-SST. 
Circulares: reglamentan aspectos administrativos y procedimentales del Sistema 
General de Riesgos Profesionales en lo referente a obligaciones de las 
Administradoras de Riesgos Laborales (A.R.L.), con el fin de regular las prácticas 
y llenar los vacíos dejados por la reglamentación anterior. Las circulares 
expedidas por el anterior Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (actual 
Ministerio de Protección Social) 
Circular 001 de 
17 de junio de 
2003  
Vigilancia y control para la afiliación, promoción y 
prevención en riesgos profesionales. 
Esta circular trae a colación las importancia de 
capacitación y asistencia técnica para el desarrollo 
de los programas de salud ocupacional otorgado 
por la ARL (Las administradoras de riesgos 
profesionales) a las empresas, de igual manera 
resaltan la importancia de la obligación que tienen 
los empleadores de suministrar a sus trabajadores 
elementos de protección personal, cuya fabricación, 
resistencia y duración estén sujetos a las normas de 
calidad para garantizar la seguridad personal de los 
trabajadores en los puestos o centros de trabajo 
que lo requieran. Basado en lo anterior se puede 
decir que mediante este tipo Circulares el estado 
obliga al empleador a suministrar a sus empleados 
elementos de protección personal pero así mismo le 
permite tener a través de las ARL capacitación 
técnica continua para el desarrollo de los programas 




Unificada de 22 
abril de 2004  
Unificar las instrucciones para la vigilancia, 
control y administración del Sistema General de 
Riesgos Profesionales. 
 
6. Actividades de prevención y promoción a 
cargo de empleadores y administradoras de 
riesgos profesionales 
 
Las empresas públicas y privadas que funcionan 
en el territorio nacional están obligadas a 
procurar el cuidado integral de la salud de los 
trabajadores y de los ambientes de trabajo, 
teniendo de esta manera la responsabilidad de 
diseñar y desarrollar el programa de salud 
ocupacional, promover y garantizar la 
conformación del comité 
 
La circular obliga a las empresas públicas y 
privadas que funcionan en el territorio nacional a 
procurar el cuidado integral de la salud de los 
trabajadores y de los ambientes de trabajo. 
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II). De aquí se deduce que las actividades laborales están sujetas a actividades muy 
diversas y todas ellas forman las condiciones de trabajo las que por derecho del 
trabajador deberán realizarse en unas condiciones aceptables y seguras. Como lo 
establece El Código Sustantivo del Trabajo del 7 Junio de 1951 que obliga al empleador 
a poner a disposición instrumentos adecuados para realizar las labores y procurar 
emplear elementos adecuados de protección contra accidentes lo hace de forma 
generalizada. 
 
En cuanto a la planificación del riesgo encontramos que el Decreto 062 de 1976 
reglamenta que dentro de las funciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
están las de adoptar las medidas indispensables para mejorar las condiciones de trabajo; 
de igual manera, en su Art. 35, establece dentro de las funciones la  Sección de Higiene 
y Seguridad Industrial investigar conjuntamente con las entidades interesadas en la 
materia, los peligros para la salud en los lugares de trabajo y proponer las medidas para 
evitar los riesgos físicos, químicos, biológicos y similares. Igualmente, adelantar estudios 
sobre higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo, con el fin de identificar los 
riesgos, prevenir los accidentes y las enfermedades profesionales y elaborar los 
reglamentos respectivos por ramas de actividad económica; lineamientos que considera 
la norma de forma general, solamente el que se debe hacer, sin plantear, los métodos, 
las técnicas y herramientas que en realidad definen el como.  
Así mismo mediante la Resolución 2400 de 1979, se obliga al empleador a aplicar y 
mantener en forma eficiente los sistemas de control necesarios para protección de los 
trabajadores y suministrar la instrucción adecuada a los trabajadores, antes de que se 
inicie cualquier ocupación, lo cual se hace de forma generalizada sin determinar los 
instrumentos ni los responsables del control. 
Mediante la Circular 001 de 17 de junio de 2003 se determina la importancia de 
capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de los programas de salud 
ocupacional otorgado por la ARL a las empresas; de igual manera, resalta la importancia 
de la obligación que tienen los empleadores de suministrar a sus trabajadores elementos 
de protección personal, cuya fabricación, resistencia y duración estén sujetos a las 
normas de calidad para garantizar la seguridad personal de los trabajadores en los 
puestos o centros de trabajo que lo requieran. Basado en lo anterior, se puede decir que 
mediante este tipo circulares el Estado obliga al empleador a suministrar a sus 
empleados elementos de protección personal, pero así mismo le permite tener a través 
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de las ARL capacitación técnica continua para el desarrollo de los programas de 
Seguridad y Salud en el trabajo.  
Así mismo la Circular Unificada de 22 abril de 2004 obliga a las empresas públicas y 
privadas que funcionan en el territorio nacional a procurar el cuidado integral de la salud 
de los trabajadores y de los ambientes de trabajo, pero una vez más se hace de forma 
generalizada y no específica los cuidados que se deben tener de prevenir los riesgos de 
accidentes. 
De igual manera mediante la  Ley 1562 de 11 de Julio 2012 y Decreto 1443 de 31 de julio 
2014 (SG-SST), el gobierno colombiano presenta un cambio de su programa de Salud 
Ocupacional al sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del cual 
le otorga a los empleadores una herramienta para anticipar, reconocer, evaluar y 
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Esta 
normatividad aparece como una medida de control general del empleador basada en la 
mejora continua, la planificación, la evaluación, la auditoría y acciones de mejora con el 
fin de prevenir los riesgos de accidentes.  
 
En cuanto a las medidas de prevención y/o mecanismos de mitigación encontramos que 
la Resolución 2413 del 22 de mayo de 1979 (Ministerio del Trabajo) obliga al empleador 
a instalar, operar y mantener en forma eficiente los sistemas y equipos de control 
necesarios para prevenir los riesgos profesionales, y realizar visitas a los sitios de trabajo 
para determinar los riesgos y ordenar las medidas de prevención y/o mecanismos de 
mitigación necesarias. Esto se presenta de forma generalizada y no específica los tipos 
de mecanismos de prevención. De forma similar la Ley 9a. de 1979. Aunque la ley obliga 
al empleador a proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas 
condiciones de higiene y seguridad, además de proporcionar a cada trabajador, sin costo 
para éste, los elementos de protección personal, lo hace de forma generalizada sin 
especificarlos. De igual manera la ley sugiere que toda edificación o espacio que pueda 
ofrecer peligro para las personas y donde pueda existir el riesgo de caídas, deberá contar 
con una la señalización adecuada y una protección necesarias para prevenir accidentes, 
pero no específica los mecanismos de prevención de accidentas que se deben tener en 
cuenta y/o llevar a cabo para evitar accidentes. Igualmente el decreto 1295 de 1994 del 
Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda, se obliga al empleador a procurar por 
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el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo, lo cual 
se hace de forma generalizada. 
Finalmente en cuanto a los posibles riesgos y/o  accidentes la normativa por medio de la 
Resolución 4059 de 1995 y Resolución 1401 de 2007 reglamenta la investigación de 
incidentes y accidentes de trabajo, con el fin de que los empleadores tengan el deber de 
investigar y analizar las causas de los incidentes y accidentes de trabajo, con el objeto de 
aplicar las medidas correctivas necesarias y de elaborar, analizar y mantener 
actualizadas las estadísticas. Esta normatividad es importante ya que permite, mediante 
un análisis estadístico, tener en cuenta las medidas correctivas necesarias para la 
prevención de posibles accidentes. 
Cabe anotar que la Resolución 3673 de 2008 y la Circular 070 de 13 noviembre de 2009. 
aunque, obligan al empleador a implementar las medidas necesarias para la 
identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al trabajo en alturas, además 
de cubrir todas las condiciones de riesgo existentes mediante medidas de control contra 
caídas de personas y objetos (en forma colectiva, antes de implementar medidas 
individuales de protección contra caídas), se debe prestar una mayor atención a las 
puntas de barras de acero expuestas que es un riesgo asociado al trabajo en alturas, 
acerca del cual el Ministerio de la Protección Social  ordena tomar las medidas de control 
necesarias, sin embargo, lo hace de forma generalizada y no específica qué tipos y/o 
medidas de control tomar con el fin de prevenir los riesgos de accidentes asociados al 
trabajo de alturas. 
 
Basado en lo anterior, se logra apreciar que la normatividad nacional no hace alusión 
explícita al riesgo caso de estudio, ni mucho menos las medidas de planificación, de 
control, dispositivos necesarios, elementos de señalización, elementos de protección 
personal, establecidas para evitar este riesgo, lo que puede considerarse como un vacío 
normativo que requiere sea estudiado por entes reguladores y las diferentes 
agremiaciones del sector de la construcción, para que se revisen las actuales leyes y a la 
vez introduzcan un capítulo especial o una normativa nueva sobre el tema de estudio, 
pues como se ve a lo largo del trabajo, las puntas de barras de acero en  las obras 
representan, un riesgo latente de causas de accidentes, que al igual que otros como por 
ejemplo el riesgo en alturas, presentan mayores regulaciones, y al cual debe prestársele 
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3.2  Proyecto piloto para el análisis de los riesgos 
de accidentes, caso de estudio: obra Parque 
del Río. Etapa 1.1 (2015 – 2016), Medellín-
Colombia  
Como se dijo anteriormente para lograr una coherencia en el proceso investigativo, es 
necesario durante la fase de causas usar un proyecto caso de estudio, pero antes en 
esta fase será necesario su conocimiento y el análisis por medio de una metodología 
adecuada de la identificación de riesgos de accidentes, para el caso de las barras de 
acero expuestas 
El proyecto Parques del Río, según el acuerdo 48 de 2014 del Municipio de Medellín 
(Revisión y ajuste de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Medellín y se dictan otras disposiciones complementarias), se define como un proyecto 
integral de transformación urbana de la ciudad de Medellín a través de las dos márgenes 
del río, el cual contempla en su diseño el mejoramiento de la infraestructura, el 
paisajismo y la vegetación, para convertirse luego en un corredor de movilidad 
metropolitana, y principal eje ambiental y de espacio público con el fin de favorecer el 
encuentro de los ciudadanos.  
Debido a su gran magnitud, el proyecto Parques del Río durante la ejecución del 
contrato, se decidió subdividir el Proyecto 1 en dos sub-proyectos correspondientes a dos 
etapas de construcción, así: 
El Proyecto 1.1 correspondiente a los segmentos: a. Costado occidental: desde la Calle 
30 hasta La Macarena en una longitud aproximada de 1490 m. de intervención y 820 m. 
de zona de transición. b. Costado Oriental: desde la Avenida Guayabal hasta Maturín en 
una longitud aproximada de 1375 m. de intervención y 990 m. de zonas de transición. 
Proyecto 1.2 correspondiente a los segmentos: a. Costado occidental: desde el Zoológico 
hasta el puente de Colombia en una longitud aproximada de 4430 m. de intervención.b. 
Costado Oriental: desde Bancolombia hasta el puente de Colombia en una longitud 
aproximada de 3315 m. de intervención.c. Costado Oriental: desde la Calle 62 hasta la 
Calle 84B en una longitud aproximada de 2150 m. de intervención. (Sector Universidad 
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de Antioquia y Parque Norte). En este se encuentran los tramos de Proyecto 1.1 
construidos en una primera etapa, para lo cual se diseñan los empates y transiciones. 
Proyecto 2: Son los demás segmentos del sector medio que no hacen parte del proyecto 
1, que serán diseñados a nivel de Fase IIA y cuya construcción y diseños a nivel de Fase 
III se ejecutarán a través de una Alianza Público Privada (APP). Se establecen como 
Fase IIA los estudios y diseños técnicos con un nivel de detalle que permita estructurar 
los costos estimados para el desarrollo del Proyecto 2. 
Al ser Parques del Río un proyecto de grandes dimensiones, complejidad y costo de 
inversión, fue planteado como un macro proyecto que parte de un concepto urbano con 
visión a largo plazo, pero concebido para ser ejecutado en proyectos a corto, mediano y 
largo plazo; este además incorpora un sinnúmero de variables desde el área de la Ing. 
Civil y la Construcción como también de otras áreas del conocimiento como la Ing. en 
Higiene y Seguridad Ocupacional, Ing. de Tránsito, Ing. Ambiental, Ing. Sanitaria, Ing. 
Forestal, Ing. Eléctrica y Electrónica, Ing. Telecomunicaciones, Ing. Industrial, Ing. de 
Sistemas , Ing. Mecánica, Arquitectura, Derecho, Contaduría, Comunicación Social, 
Periodismo y afines, Sociología, Trabajo Social y afines, Antropología, Biología, Geología 
entre otras, lo que hace que sea complejo e introduzca altos niveles de exigencia, siendo 
de esta manera un proyecto referente a nivel regional, nacional e internacional. 
Basado en lo anterior, el proyecto Parques del Río se caracteriza entonces por ser un 
proyecto paradigmático ya que representa un modelo a seguir, por lo que puede ser 
empleado ante cualquier situación de dichas áreas del conocimiento en la que se amerite 
seguir las acciones cualesquiera que sean las que se realicen. 
Debido a su complejidad, el proyecto Parques del Río tuvo que ser dividido en dos sub-
proyectos correspondientes a dos etapas de construcción. Recordemos que el caso de 
estudio comprende el proyecto 1.1., realizado en el costado occidental Calle 30 – La 
Macarena de la ciudad de Medellín, el cual fue desarrollado entre los años 2015 y 2016 
por la empresa constructora Guinovart Obras y Servicios Hispania S.A. y consistió en la 
ejecución de las actividades que se listan a continuación: 
• Movimientos de tierras y demoliciones  
• Cimentación y estructuras: construcción de vías soterradas y sus rampas  
• Suministro e instalación de sistemas de operación  
• Seguridad y control del soterrado y del parque  
• Construcción, adecuación y mejoramiento de vías a cielo abierto 
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• Construcción, reposición y traslado de redes de servicios públicos internas y 
externas  
• Construcción de obras hidráulicas  
• Construcción de puentes, senderos, plazoletas, ciclo-rutas y áreas verdes simples 
y ornamentales  
• Construcción y adecuación de equipamientos menores, de servicios y especiales, 
suministro e instalación de mobiliario, suministro e instalación de señalización y 
señalética, construcción y reposición de pavimentos.  
 
Dada la gran magnitud de las obras y su complejidad, cabe resaltar las actividades de 
cimentaciones superficiales y estructuras, donde las barras de acero son el principal 
elemento de construcción y se presenta como una fuente generadora de posibles riesgos 
de accidentes que llama la atención y para lo cual se hace necesario la elaboración de 
una metodología de análisis de identificación de riesgo, la cual se describe a 
continuación.  
 
3.3 Metodología de análisis de identificación de 
riesgos, el caso de puntas de barras de acero 
La metodología de análisis de identificación de riesgos con puntas de barras de acero, 
consiste en seguir los procedimientos que se detallan a continuación, de manera lógica y 
detallada, con el fin de identificar desde la etapa de planificación de obras, los elementos, 
espacios y superficies de riesgos que suelen dejarse desprovistos de seguridad y de esta 
manera prevenir los posibles escenarios de riesgo de accidentes.   
Paso 1. Identificar las actividades principales del proyecto. Se puede partir del análisis 
del proceso constructivo de las obras, de las actividades y/o capítulos del presupuesto de 
obra, o en su defecto de las actividades y/o capítulos que se discriminan en la 
programación de la obra. Si al momento de hacer el análisis anterior no se cuenta con el 
proceso constructivo, presupuesto de obra y/o programación de obra, se deberá avanzar 
con el paso siguiente que se describe a continuación. 
Paso 2. Analizar e identificar de manera detallada los planos de diseño estructurales de 
la obra, e identificar en dichos planos tanto en la vista de alzado como en la vista de 
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perfil, los puntos, sitios y/o lugares donde las puntas de barras de acero quedan 
expuestas en los sentidos vertical, horizontal y/o diagonal y son susceptibles de 
convertirse en una fuente generadora de posibles riesgos de accidentes durante el 
proceso constructivo. 
Paso 3. Basado en el análisis anterior, identificar en los planos de diseño estructurales 
de la obra, las áreas en la unidad de metros cuadrados (m2) en las que las puntas de 
barras de acero quedan expuestas en los sentidos vertical, horizontal y/o diagonal y son 
susceptibles de generar posibles riesgos de accidentes durante el proceso constructivo 
de las estructuras.  
Paso 4. De igual manera al análisis anterior, determinar los espacios de tiempo según las 
etapas constructivas de cada elemento estructural en los que las puntas de barras de 
acero quedan expuestas en los sentidos vertical, horizontal y/o diagonal y son 
susceptibles de generar posibles riesgos de accidentes  
Paso 5. Relacionar de manera porcentual las áreas de exposición de puntas de barras 
de acero que quedan expuestas en los sentidos vertical, horizontal y/o diagonal, con el 
área total de las obras que requiere el uso de barras de acero durante los procesos 
constructivo de las estructuras, con el fin de determinar e identificar el porcentaje del 
riesgo y definir la urgencia de la utilización de las medidas en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para prevenir los accidentes. 
 
Aplicación de la metodología de análisis de identificación de riesgos con puntas de 
barras de acero en el caso de estudio parques del río (proyecto 1.1. a. costado 
occidental calle 30 – la macarena). 
 
Aplicación paso 1. Identificar las actividades principales del proyecto 
Para el desarrollo de esta etapa, y como se mencionó inicialmente, se tomará como 
análisis las actividades de cimentaciones superficiales y estructuras, las cuales son 
consideradas de gran magnitud y mayor complejidad. Dichas actividades comprenden la 
construcción del soterrado (vía bajo la superficie de terreno) y se enumeran así: 
1. Construcción de muros guías,  
2. Construcción de muros tipo pantalla 
3. Construcción de vigas de cubierta 
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Aplicación paso 2 Análisis detallado los planos de diseño estructurales. Y aplicación 
paso 3. Identificación las áreas en las que las puntas de barras de acero. 
En estas dos etapas se realizó un análisis detallado de los planos de diseño estructural, y 
se identificaron las áreas en las diferentes actividades constructivas en las que las puntas 
de barras de acero quedan expuestas en los sentidos vertical, horizontal y/o diagonal tal 
como se describe a continuación. 
 
1. Construcción de muros guías 
Los muros guías son una paraje de elementos rectangulares construidos con concreto y 
barras de acero puestas en sentido horizontal y transversal (conocidos como estribos) de 
dimensiones variables según sujetas a diseños de tipo estructural que se construyen 
previamente al comienzo de la excavación de los muros tipo pantallas del soterrado. 
 
Para esta actividad constructiva mediante la figura 8 se muestra como a través de un 
análisis y observación de los diseños y procesos constructivos de los muros guías se 
identifican las puntas de barras de acero expuestas salientes en sentido horizontal 
cuando son instaladas por tramos (ver puntas de barras indicadas con las flechas de 
color azul) en el proceso de armado de acero de refuerzo  
 
 
Figura 8 Detalle típico de Sección transversal de muros guía para excavación de pantallas 
del soterrado. Adaptado de volumen XI, sistema constructivo, proyecto Parques del Río Etapa 1.1, 
2014. 
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2. Muros tipo pantalla 
Los muros tipo pantalla son el conjunto de muros construidos en concreto y canastas 
compuestas por barras de acero de unas dimensiones aproximadas de 15m a 20m de 
profundidad y de un metro de espesor que conforman las paredes de contención del 
soterrado. 
Para esta actividad dentro del análisis de los diseños estructurales a través de la figura 9 
se aprecia de forma esquemática ubicación de los muros tipo pantallas del soterrado, a 
construir por tramos de 2.4m (Ver segmentos color naranja).  
 
 
Figura 9 Vista en planta de muros tipo pantallas del soterrado. Adaptado de planos de 
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De igual manera en la figura 10, 11  y 12 obtenidas en el proceso de análisis y 
observación los diseños estructurales del proyecto y  del capítulo de Sistema constructivo 
de la obra, se  logra identificar las puntas de barras de acero expuestas salientes en 
sentido vertical (ver barras indicadas mediante óvalos de color rojo en la figura) que se 
presentan en los procesos de anclaje e hincado de barras de acero (parrillas) en el 
proceso de vaciado de concreto de los muros tipo pantallas del soterrado como también 
durante el las etapas previas al inicio de la construcción de vigas y losas del soterrado 
 
 
Figura 10 Sección transversal de estructuras de barras de acero de muros tipo pantallas del 
soterrado. Adaptado de planos de diseños estructurales, proyecto Parques del Río Etapa 1.1, 
2014 
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Figura 11 Proceso de Construcción de muros tipo pantallas del soterrado. Adaptado de volumen 
XVI Sistema constructivo, proyecto Parques del Río Etapa 1,2014. 
Nota: aunque esta metodología se aplica en la fase de planificación de proyectos, hago uso de la 
anterior fotografía para efectos de ilustar al lector de una manera más detallada la exposición de 
las barras.  
 
Figura 12 Proceso de Construcción de muros tipo pantallas del soterrado. Adaptado de volumen 
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3. Vigas de cubierta del soterrado 
 
Las vigas de cubierta del soterrado son el conjunto el conjunto de elementos 
estructurales construidos en concreto y barras de acero dimensiones variables según los 
diseños estructurales las cuales permiten desarrollar paulatinamente la construcción y el 
paso de vehículos en zonas aledañas de la obra en horarios habituales de tránsito. 
 
En esta actividad se realizó el análisis y observación de los diseños estructurales de 
donde se obtiene la figura 13 mediante la cual se logra identificar la ubicación de las 
vigas de cubierta del soterrado. (Ver segmentos color naranja).  
 
 
Figura 13 Vista en planta de vigas de cubierta del soterrado. Adaptado de planos de 




     
 
En las figuras 14, 15  y 16 obtenidas en el proceso de análisis y observación los diseños 
estructurales del proyecto y del capítulo de Sistema constructivo de la obra, se  logra 
identificar las puntas de barras de acero expuestas salientes en sentido horizontal (ver 
barras indicadas mediante óvalos y/o círculos de color rojo en la figura) que se presentan 
durante el proceso de armado de acero de refuerzo de las vigas postensadas de cubierta 
del soterrado como también en las etapas previas al inicio de la construcción de cierre y 
conformación final de los extremos de dichas vigas.  
 
 
Figura 14 Vista longitudinal de estructuras de barras de acero de vigas de cubierta del soterrado. 
Adaptado de planos de diseños estructurales, proyecto Parques del Río Etapa 1.1, 2014. 
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Figura 15 Vista transversal de estructuras de barras de acero de vigas de cubierta del soterrado 
(Lazo 4). Adaptado de planos de diseños estructurales, proyecto Parques del Río Etapa 1.1, 2014. 
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Figura 16 Vista transversal de estructuras de barras de acero de vigas de cubierta del soterrado. 
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4. Losa de subpresión del soterrado 
La losa de subpresión denominada también como placa de solera está construida en 
concreto y barras de acero de dimensiones variables según los diseños estructurales la 
cual debe permitir el ingreso de agua proveniente del río Medellín mediante aliviaderos 
(tubos de 4”) que permiten el ingreso de agua subterránea, las cuales se encauzan a los 
canales de recolección y de allí se le da el manejo correspondiente para su evacuación. 
 
Para esta actividad se realizó el análisis y observación de los diseños estructurales de 
donde se obtiene la figura 17 mediante la cual se logra identificar de forma esquemática 
la ubicación de las losas del soterrado, construidas por tramos (Ver segmentos color 
gris).  
 
Figura 17 Vista en planta de losas de subpresión del soterrado. Adaptado de planos de diseños 
estructurales, proyecto Parques del Río Etapa 1.1,2014. 
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En las figuras 18 y 19 obtenidas en el proceso de análisis y observación los diseños 
estructurales del proyecto y del capítulo de Sistema constructivo de la obra de estudio, se  
logra identificar las puntas de barras de acero expuestas salientes en sentido vertical (ver 
barras indicadas mediante óvalos y/o círculos de color rojo en la figura) que se presentan 
durante el proceso de proceso de construcción de micropilotes que se enlazan con la 
losa así mismo identifican las puntas de barras de acero expuestas salientes en sentido 
vertical y horizontal el proceso de construcción de armado de acero de refuerzo y vaciado 
de concreto de la losa de subpresión del soterrado. 
 
 
Figura 18 Vista transversal de estructuras de barras de acero de micropilotes de losa de 
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Figura 19 Vista transversal de estructuras de barras de acero de losa de subpresión. Adaptado de 
planos de diseños estructurales, proyecto Parques del Río Etapa 1.1, 2014. 
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Aplicación paso 4 Determinación de  los espacios de tiempo según las etapas 
constructivas de cada elemento estructural  en los que las puntas de barras de acero 
quedan expuestas. Y paso 5 Relación porcentual las áreas de exposición de puntas de 
barras de acero quedan expuestas. 
 
De acuerdo a lo anterior se realizó un análisis de las etapas del proceso constructivo, y 
se hizo una relación de las áreas en las diferentes actividades constructivas en las que 
las puntas de barras de acero quedaban expuestas en los sentidos vertical, horizontal y/o 
diagonal tal como se presenta en la tabla 7 de análisis de riesgos. 
 
En la tabla 7 denominada Análisis de riesgos por exposición de puntas barras de 
acero se permite establecer y diligenciar el tipo de actividad constructiva del proyecto a 
analizar, ingresar los datos de áreas del proyecto y obtener su respectiva cuantificación 
total (en la unidad de metros cuadrados m2), determinar también las áreas en las que 
están expuestas las de puntas de barras de acero en las diferentes etapas de 
construcción y la relación de porcentaje de exposición en cuanto al área total, de 
exposición de las de puntas de barras de acero, finalmente se logra identificar las etapas 
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Tabla 7 Análisis de riesgos por exposición de puntas barras de acero. (Elaboración 
Propia) 
 
Nota: Mediante la tabla de análisis de por exposición de puntas barras de acero se establece los porcentajes 
de exposición de riesgos en las diferentes áreas y etapas de los proceso constructivos. 
 
En esta tabla de análisis de riesgo se puedo observar cómo las actividades de 
cimentaciones y estructuras (soterrado) fueron ejecutadas en un área de 16.898m2 de 
acuerdo a la información extraída de los planos de diseños estructurales. Así mismo, se 
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logra identificar que el área donde se presentó una exposición de puntas barras de acero 
fue de 8407m2, resultante de las áreas de exposición en las diferentes actividades como 
muros guías, pantallas, vigas de cubierta del soterrado y losas de subpresión, lo que 
equivale un 50% del área de intervención de la obra infraestructura, que representa un 
alto porcentaje de riesgo de accidentalidad. Este aspecto llama la atención, ya que en 
dicha relación se confirma una vez más la hipótesis planteada en la presente 
investigación.  
Mediante este análisis, se considera la pertinencia de la aplicación de la Metodología de 
análisis de identificación de riesgos con puntas de barras de acero de manera 
necesaria y oportuna, ya que permite determinar y tomar acciones y medidas necesarias 
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4. Causas de los posibles riesgos 
de accidentes. El caso de las 
puntas de barras de acero 
expuestas.  
En el capítulo anterior se alcanzó a identificar los riesgos desde los vacíos existentes en 
la normatividad nacional a los cuales deben prestársele un mayor interés por lo que se 
hace un llamado a entes reguladores y las diferentes agremiaciones del sector de la 
construcción, para que se revisen las actuales leyes y a la vez introduzcan un capítulo 
especial sobre el riesgo objeto de estudio,  así mismo se logró establecer una 
metodología adecuada de identificación de los riesgos asociados al caso de puntas de 
barras de acero expuestas desde la etapa planeación y programación lo que nos permite 
determinar las acciones y medidas de manera oportuna y necesarias en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. En este capítulo partiendo de las herramientas de la 
fase de diagnóstico, se realizará una caracterización de las causas de los posibles 
riesgos de accidentes, para el caso de las puntas de barras de acero expuestas, 
utilizando la teoría del Efecto dominó, para el caso de la OBRA PARQUE DEL RÍO. 




     
4.1 La teoría de El EFECTO DOMINÓ en procesos 
de construcción de estructuras 
Teniendo en cuenta la teoría de El EFECTO DOMINÓ, podemos identificar los factores 
pre-contacto, contacto y post-contacto en la construcción de estructuras, los cuales se 
relacionan y describen a continuación:  
Factores pre-contacto  
Estos factores se relacionan con la elaboración de los planes de acción, la 
estandarización y el desempeño directivo y operativo de las empresas, en los cuales se 
presentan unas fallas y/o causas que se describen a continuación: 
Falta de control: de acuerdo a las características de las obras de infraestructura y la 
normatividad nacional, las empresas de construcción deben establecer una matriz de 
identificación y valoración de riesgos, acogiendo un plan de seguridad y salud para las 
obras. Es allí donde se evidencia la falta de implementación de medidas y mecanismos 
de control de accidentes eficientes y adecuados para tener un ambiente de trabajo 
seguro y un trabajador protegido de posibles riesgos de accidentes 
Causas básicas: estas causas se presentan dentro de los factores personales de los 
trabajadores o empleados, los cuales obedecen a patrones de ejecución de actividades 
constructivas incorrectas, mal uso de herramientas, falta de medidas de control, falta de 
inducción y proceso de capacitación al empleado, entre otros. 
Causas inmediatas: estas causas se relacionan con las incorrectas medidas de 
protección y señalización de espacios, la falta de elementos de protección, espacios y 
superficies de alto riesgo de accidente desprotegidos, insuficiencia en la gestión 
empresarial interna, posiciones o posturas incorrectas, etc.  
Factores contacto  
Estos factores se refieren a la presentación de sucesos inesperado donde aparece lo que 
se conoce como incidentes.  
Incidente: en procesos de construcción de estructuras, los incidentes se presentan como 
rasguños, tropezones, atascamientos, empalamientos generados en posibles ocasiones 
por puntas de barras de acero expuestas. 
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Factores post-contacto  
Son los factores que se conocen como daños, lesiones y/o pérdidas después del 
accidente. 
Lesiones, daños y/o pérdida: en procesos de construcción de estructuras pueden 
ocasionarse pérdidas (empalamientos, muertes, lesiones) por puntas de barras de acero 
expuestas, causando además una disminución del rendimiento laboral, graves 
situaciones jurídicas y altos gastos económicos. 
 
Basado en las relaciones anteriormente expuestas y teniendo en cuenta las variables de 
los instrumentos a partir de la información suministrada por la empresa constructora 
encargada del desarrollo de las obras del Parque del Río. Etapa 1.1, se presenta a 
continuación la matriz por medio de la cual se aplica el Método de caracterización de 
causas de accidentes para la obra objeto de estudio, Parques del Río. Etapa 1.1. 
Medellín (2015-2016).La utilización y aplicación de esta matriz propuesta en el desarrollo 
metodológico de esta investigación surge de la necesidad de realizar un análisis de 
datos, propios de cada una de las fases de construcción, y de unas variables que se 
desprenden de las actos personales y las condiciones de los ambientes de trabajo, a 
través de la cual se permite caracterizar los factores Pre-Contacto (factores personales 
y/o condiciones de trabajo), los factores Contacto (actos relacionados con las actividades 
de trabajo) y los factores Post-Contacto (lesiones y/o daños) y así mismo identificar las 
posibles causas de incidentes y accidentes para el caso de las puntas de barras de acero 












     




Nota: Mediante la aplicación Método de identificación de causas se llevó a cabo el diligenciamiento de la 
tabla 4 teniendo en cuenta el análisis de los factores precontacto, contacto y poscontacto así mismo las 
variables como condiciones de trabajo y/o factores personales, los actos y/o condiciones Sub-estándar y 
las lesiones y/o daños presentadas en el caso de estudio. 
 
 
Tal como se logra apreciar en la matriz anteriormente expuesta y aplicada a la obra 
objeto de estudio, en los Factores precontacto se observa la falta de implementación de 
medidas y mecanismos de control, ya que en la matriz de valoración de riesgos 
establecida por la empresa constructora, no se logró identificar en las actividades y 
etapas de ejecución de estructuras el posible riesgo y/o peligro de empalamiento, 
rasguño, lesión, daño o muerte por puntas de barras de acero expuestas; así mismo se 
evidenció la falta de análisis de los posibles efectos ocasionados por dichas barras, tales 
como cortes, heridas, lesiones politraumatismo y muerte.  
En relación a los factores de Contacto y Post-contacto, para la caso de estudio no se 
lograron caracterizar ya que no se presentaron incidentes ni accidentes relacionados con 
puntas de barras de acero expuestas, tal como se muestra a continuación en las 
estadísticas de  accidentes que se presentaron durante el desarrollo y ejecución de las 
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Análisis de accidentalidad en la ejecución de las 
obras proyecto parques del río. Etapa 1.1, año 
2015-2016 
A continuación se presentan los datos de accidentalidad en la ejecución de las obras 
proyecto parques del río. Etapa 1.1  durante el año 2015. 
 
Tabla 9 Accidentalidad en la obra Parques del Río. Adoptado de Municipio de 
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Figura 20 Tasa de accidentalidad en la obra Parques del Río. Etapa 1.1. Adoptado de Municipio 




Figura 21 Índice de frecuencia de accidentalidad en la obra Parques del Río. Etapa 1.1. Adoptado 
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Figura 22 Índice de severidad de accidentes en la obra Parques del Río. Etapa 1.1. Adoptado de 





Figura 23 Consolidado de número de trabajadores en obra y HHT en la obra Parques del Río. 





Tabla 10 Tipo de lesiones ocurridas en la obra Parques del Río. Adoptado de 
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Figura 24 Tipo de lesiones ocurridas en el año 2015 en la obra Parques del Río. Etapa 1.1. 






Figura 25 Parte del cuerpo afectada en accidente en el año 2015 en la obra Parques del Río. 








Tabla 11 Accidentalidad por zonas de trabajo en la obra Parques del Río en el año 































































































Figura 26 Accidentalidad por zonas de trabajo en el año 2015 en la obra Parques del Río. Etapa 
1.1. Adoptado de Municipio de Medellín, Parques del Río. Etapa 1.1, 2016. 
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Tal como se muestra en los esquemas y tablas de accidentalidad anteriormente 
presentados, durante el período de tiempo de ejecución de las obras del año 2015 se 
logra observar un total de 77 accidentes de trabajo, con una tasa representativa del 
1,92% durante el mes de agosto y un mayor índice de frecuencia para el mes de Junio. 
Se puede diferir que el mayor número de accidentes registrados ocurrieron en las 
actividades del proceso de construcción de estructuras, actividades que se les debe 
prestar un mayor interés de observación y requieren ser objeto de futuros estudios, entre 
ellas se destacan: la instalación de acero (hierros), la construcción del soterrado, la 
construcción de muros guía y las soldaduras de parrillas. A pesar de que las estadísticas 
muestren el mayor número de accidentes relacionados con las actividades en análisis,  
no existen relacionados con el caso de estudio, barras de acero expuestas, según la 
documentación suministrada. 
 
A continuación se presenta los datos de accidentalidad en la ejecución de las obras 
proyecto parques del río. Etapa 1.1 durante el año 2016. 
 
Tabla 12 Accidentalidad en la obra Parques del Río en el año 2016. . Adoptado de 
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Figura 27 Tasa de accidentalidad en la obra Parques del Río en el año 2016. Etapa 1.1. 





Figura 28 Índice de frecuencia de accidentes en la obra Parques del Río en el año 2016. Etapa 




     
 
 
Figura 29 Índice de severidad de accidentes en la obra Parques del Río en el año 2016. Etapa 






Figura 30 Tipo de lesiones ocurridas en la obra Parques del Río en el año 2016. Etapa 1.1. 









Figura 31 Partes del cuerpo afectadas por accidente en la obra Parques del Río en el año 2016. 




Figura 32 Consolidado de número de trabajadores en obra y HHT en la obra Parques del Río en el 




     
 
Figura 33 Consolidado de accidentes de trabajo por zonas en la obra Parques del Río en el año 2016. 
Etapa 1.1. Adoptado de Municipio de Medellín, Parques del Río. Etapa 1.1, 2016. 
 
 
En los esquemas y tablas de accidentalidad anteriormente presentados, durante el 
período de tiempo del año 2016 de ejecución de las obras, se identifica claramente que 
se ocurrieron un total de 58 accidentes de trabajo, con una tasa representativa 2,6% 
durante el mes de julio y un mayor índice de frecuencia el mes de mayo. De igual manera 
como se presentó en el año 2015, los accidentes más frecuentes ocurrieron en las 
actividades que comprenden el proceso de construcción de estructuras, a pesar de que 
las estadísticas relacionan un número de accidentes, no se presentaron accidentes 
relacionados con el caso de estudio de las barras de acero expuestas.  
 
Basados en la información descrita en la Tabla No. 10 “Método de caracterización de 
causas” para las obras del Proyecto Parques del Río. Etapa 1.1 Medellín (“2015-2016), y 
haciendo una correlación de los factores pre-contacto (Falta de control) propuestos por 
H. W. Heinrich, que para el caso de estudio se ven representados en la Matriz de 
Riesgos y el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de las obras Parques del Río. Etapa 
1.1 Medellín (2015-2016), los cuales fueron determinados y establecidos como medidas 
de control dentro de la etapa de planeación antes del inicio de las actividades 
constructivas por la Empresa Constructora Guinovart Obras y Servicios Hispania S.A 
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(Grupo OHL). Se observa que en la matriz de riesgo no se identificó el posible peligro de 
empalamiento, rasguño y/o daño por puntas de barras de acero expuestas en dicha 
etapa constructiva. También se evidencia la falta de análisis de los posibles efectos 
ocasionados como cortes, heridas, lesiones, politraumatismo y muerte.  
Sin embargo dentro del Plan de Seguridad y Salud de la obra, se logra identificar el 
peligro por puntas de barras de acero expuestas, dentro de las etapas constructivas de 
trabajos de ferralla (trabajos con acero) y muros de hormigón, tomando como medidas 
preventivas las siguientes que se listan a continuación: 
Para los trabajos de ferralla (barras de acero) se proyectó: 
• Uso de botas de seguridad y guantes.  
• Colocar setas protectoras en la ferralla saliente, en esperas y demás zonas con el 
fin de evitar cortes y clavazones.  
• Elección de zonas para depósito de escombros y objetos punzantes.  
• Efectuar una limpieza periódica de puntas, alambres y recortes de ferralla en 
torno a la zona elegida como taller de ferralla (bancos, dobladoras, sierra, etc.).  
Las anteriores medidas preventivas fueron tomadas para evitar los posibles riesgos 
de cortes y heridas punzantes en manos y pies por manejo de la ferralla.  
Para los muros de hormigón se proyectó: 
• Protección mediante tapones de PVC (setas) en las esperas (término español que 
hace referencia a las barras de acero que se dejan expuestas durante la 
construcción de estructuras y edificaciones).  
Acorde a lo anterior se puede deducir que las medidas preventivas de control de riego de 
accidente, fueron tomadas por la empresa constructora para evitar los posibles riesgos 
de golpes y caídas sobre las barras de acero expuestas durante el proceso constructivo 
de estructura de muros de hormigón y vigas de la obra.   
Después de haber realizado un análisis de la caracterización de las causas de los 
posibles riesgos de accidentes durante el desarrollo de las obras de Parques del Río. 
Etapa 1.1., se observa que, a pesar de la falta de identificación en la matriz de valoración 
de riesgos establecida por la empresa constructora, de los riesgos de accidentes con 
puntas de barras de acero expuestas durante el proceso de construcción de las 
estructuras de las obras, se implementaron otras medidas de control como fueron la 
utilización de setas protectoras (tapón protector de plástico para puntas de barras de 
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acero expuestas) para evitar los posibles peligros de empalamiento, rasguño, lesiones 
y/o daños, medida que resultó ser altamente efectiva, pues no se presentaron accidentes 
con puntas de barras de acero expuestas durante la construcción de las obras, tal como 
se observa en el reporte de accidentes suministrado por los profesionales encargados de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo de esta obra. 
 
En el siguiente registro fotográfico se observa cómo la empresa Guinovart Obras y 
Servicios Hispania S.A. llevó a cabo el desarrollo y ejecución de las obras de Parques del 
Río. Etapa 1.1., y se evidencia cómo claramente, en el proceso de construcción de 
estructuras, se presenta considerablemente la exposición de barras de acero y el uso de 
diferentes elementos de protección y prevención de accidentes por puntas de barras de 
acero como son: cintas de señalización de peligro y los tapones protectores de plástico 




Figura 34 (Izquierda) y Figura 35 (Derecha) Construcción de muros tipo pantallas del soterrado. Adaptado 
de Municipio de Medellín, Parques del Río. Etapa 1.1, 2016. 
Nota: En la construcción de muros tipo pantallas para el soterrado, se observa la utilización setas 
protectoras (tapón protector plástico sobre puntas de barras de acero, ver dispositivo de color naranjado 
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Figura 36 (Izquierda) Construcción de muros tipo pantallas del soterrado y Figura 37 (Derecha) 
Construcción de muros guías. Adaptado de Municipio de Medellín, Parques del Río. Etapa 1.1, 2016. 
 
Nota: En la construcción de muros guías, muros tipo pantallas para el soterrado, se observa la utilización 
setas protectoras (tapón protector plástico sobre puntas de barras de acero) y mallas de señalización y 





Figura 38 Construcción de losas en concreto del soterrado. Adaptado de Municipio de Medellín, Parques 
del Río. Etapa 1.1, 2016. 
 
Nota: En la Construcción de losas en concreto sobre vigas del soterrado(Fotografía izquierda) e 
instalación de formaleta con tacos metálicos (Fotografía derecha), se observa la utilización setas 




     
  
 
Figura 39 (Izquierda) Construcción de vigas postensadas y Figura 40 (Derecha) Construcción de losas en 
concreto del Soterrado. Adaptado de Municipio de Medellín, Parques del Río. Etapa 1.1, 2015. 
 
Nota: En la Construcción de vigas postensadas (Fotografía Izquierda) y Construcción de losas en 
concreto sobre el Soterrado (Fotografía Derecha), se observa la utilización setas protectoras(tapón 




      
 
Figura 41 (Izquierda) Vigas postensadas y Figura 42 (Derecha) construcción de losas en concreto 
del soterrado costado occidental. Adaptado de Municipio de Medellín, Parques del Río. Etapa 1.1, 
2015. 
 
Nota: En la Construcción de vigas postensadas (Fotografía izquierda) y construcción de losas en 
concreto sobre el soterrado (Fotografía derecha), se observa la utilización setas protectoras(tapón 
protector plástico sobre puntas de barras de acero), escaleras provisionales en madera, balizas 









Figura 43 (Izquierda) excavaciones de talud y Figura 44 (derecha) construcción de vigas 
postensadas costado oriental. Adaptado de Municipio de Medellín, Parques del Río. Etapa 1.1, 
2015. 
 
Nota: En la excavaciones de talud (Fotografía izquierda) y Vigas postensadas (Fotografía derecha), se 
observa la utilización setas protectoras(tapón protector plástico sobre puntas de barras de acero),mallas 




               Figura 45 Construcción de construcción de losa en concreto para circulación vehicular 
del soterrado. Adaptado de Municipio de Medellín, Parques del Río. Etapa 1.1, 2016. 
 
Nota: En la Construcción de vigas postensadas (Fotografía izquierda) y construcción de losas en concreto 
sobre el soterrado (Fotografía derecha), se observa la utilización setas protectoras(tapón protector 
plástico sobre puntas de barras de acero). 
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5. Aspectos a mejorar y controlar 
dentro del SG-SST sobre los 
posibles riesgos de accidentes. 
El caso de las puntas de barras 
de acero expuestas 
Después de haber definido los riesgos en la normatividad sobre seguridad y salud en el 
trabajo, realizar la identificación de los riesgos de accidentes durante la fase de 
diagnóstico, y posteriormente la caracterización de las causas de riesgos de accidentes 
en el capítulo 4, es posible entrar a la última fase de esta investigación donde se hará 
énfasis en los diferentes aspectos a mejorar y controlar dentro del Sistema de Gestión de 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST),  
 
En el desarrollo del presente capítulo es trascendental tener en cuenta las variables de 
los instrumentos (documentos como la matriz de riesgos y El plan de salud y seguridad), 
a partir de la información suministrada por la empresa constructora que llevó a cabo el 
desarrollo de la obra objeto de estudio, Parques del Río. Etapa 1.1, para identificar así 
los aspectos a mejorar en el Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo desde la 
normatividad nacional implementada, como también de la normatividad internacional 
empleada, como complemento a la normatividad no existente, con el fin de cumplir a 
cabalidad el desarrollo de las obras con el mínimo de riesgos de accidentes. 
 
La matriz aplicada (Ver tabla 13) es el resultado de haber identificado los aspectos a 
mejorar en el Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo desde la planificación y 
estrategia de las empresas hasta el desarrollo, aplicación y ejecución de este en los 
procesos de construcción, esta matriz está compuesta por unos Datos que relaciona la 
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normatividad nacional e internacional sobre seguridad y salud en la construcción y unas 
variables que representan las acciones de control propuestas por las empresas.  
Los pasos utilizados para la aplicación de la matriz a la obra objeto de estudio se 
describen a continuación: 
• Recolectar la información de los documentos suministrados por el contratista de 
obra e interventoría de la obra objeto de estudio, Parques del Río. Etapa 1.1 
relacionada con la normatividad nacional e internacional asociada a la ejecución 
de la obra 
• Realizar un análisis de los registros de evidencias encontradas.  
• Analizar la Matriz de valoración de riesgos propuesta por la empresa contratista 
de obra y aprobado por la empresa de interventoría del Proyecto Parques del Río. 
Etapa 1.1. 
• Analizar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo realizado por la empresa 
contratista de obra y aprobado por la empresa de interventoría del Proyecto 
Parques del Río. Etapa 1.1. 
• Finalmente realizar un análisis de los datos obtenidos y determinar las 
conclusiones de los aspectos de mejoramiento y control dentro del SG-SST, 













     
 
Tabla 13 Aplicación del Método identificación de aspectos a mejorar en el Sistema de 




Nota: Mediante la aplicación de la matriz Método identificación de aspectos a mejorar en el Sistema de 
Seguridad y Salud en Trabajo se llevó a cabo el diligenciamiento de la tabla 5 teniendo en cuenta el 
análisis de la normatividad nacional e internacional asociada en obras objeto de estudio como también la 
planeación, aplicación y desarrollo de las estrategias, empleo de normas y elementos utilizados por la 
empresa constructora durante la ejecución de las obras de Parques del Río. Etapa 1.1. 
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Una vez la aplicada la matriz (ver tabla 13), se logra identificar los siguientes aspectos a 
tener en cuenta y mejorar en relación al sistema de salud y seguridad en el trabajo: 
 
Aunque se continúan tomando como referencia las leyes, decretos, resoluciones y/o 
circulares correspondientes a la normatividad Nacional, mediante las cuales obligan al 
empleador a instalar, operar y mantener en forma eficiente los sistemas y equipos de 
control necesarios para prevenir los riesgos profesionales, se hace de forma 
generalizada y no se especifican los tipos de controles y mecanismos de prevención.  
 
De esta manera, se presentan vacíos normativos a nivel nacional además de normas 
muy laxas y/o ambiguas que requieren ser revisadas por los entes reguladores y las 
diferentes agremiaciones del sector de la construcción, de tal manera sean actualizadas 
y/o modificadas y a su vez introduzcan un capítulo especial o una normativa nueva sobre 
el tema de estudio. De hecho, como se observa a lo largo del trabajo, las puntas de 
barras de acero expuestas en procesos de construcción de infraestructuras representan 
un riesgo latente de posibles causas de accidentes, que al igual que otros riesgos, como 
por ejemplo el de alturas, presenta mayores regulaciones, por lo que debe prestársele 
una mayor atención. 
 
Es de resaltar la importancia del llamado que hace la empresa constructora Grupo OHL, 
a emplear la Normatividad Internacional para la seguridad y salud en el trabajo asociada 
a la ejecución de las obras como son las por Normas ANSI (Instituto Nacional de Normas 
Americanas), las OSHA de los Estados Unidos de Norteamérica y las normas del Instituto 
de Normas Técnicas de Costa Rica (INTE), como también la implementación de nuevas 
herramientas y medidas de prevención y control en el medio nacional y regional como 
son las setas protectoras de puntas de barras de acero, con el fin de prevenir y/o 
disminuir los posibles riesgos de accidentes. 
Aunque la empresa constructora de la obra objeto de estudio realizó una matriz de 
valoración de riesgos, como también un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo (PSS), 
los cuales sufrieron ajustes durante el transcurso del tiempo debido a nuevas actividades 
constructivas y a diferentes observaciones de mejora por parte de la empresa de 
interventoría, dentro de la etapa de planificación no se hizo un análisis de las áreas y 
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actividades en las cuales el posible riesgo de accidentes por puntas de barras de acero 
se presentase, para lo cual es de suma importancia y se sugiere para el desarrollo de 
futuros proyectos de obras, se realice un diagnóstico de la normatividad nacional e 
internacional y se aplique la Metodología de análisis de identificación de riesgos con 
puntas de barras de acero, dentro de la etapa de planeación previo desarrollo y 
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6. Herramienta metodológica para 
la identificación de riesgos de 
accidentes en obras de 
infraestructura. El caso de las 
puntas de barras de acero 
expuestas.  
Teniendo en cuenta el análisis de los tres objetivos específicos de la investigación 
abordados en los capítulos 2 (Diagnóstico), 3 (Causas) y 4 (Identificación), que se 
denominan las partes de la investigación y constituyen la base fundamental para el 
planteamiento como el todo (planteamiento creado por Norman Denzin y Lincoln 
Yvonna,1998), y basados en la estrategia de mejora continua, Ciclo PHVA (planificar-
hacer-verificar-actuar)11, se desarrolla la herramienta metodológica para identificar de 
manera tecnológica los riesgos de accidentes que se presentan en obras de 
infraestructura, el caso de las puntas de barras de acero. 
 
Esta herramienta consiste en llevar a cabo el desarrollo de los procedimientos intrínsecos 
de cada una las etapas secuenciales y cíclicas como se muestra en la figura 46 en la 
cual se inicia el ciclo con la Etapa 1. PLANEAR seguida de la etapa 2 denominada 
HACER posteriormente la etapa 3 nombrada VERIFICAR y finalmente la etapa 
4.ACTUAR donde se procede a seguir dar inicio nuevamente al ciclo.  
                                                
 
11 El ciclo PHVA, del inglés plan-do-check-act, fue creado por el Dr. Walter Shewhart en 1924 e 
introducido por W. Edward Deming en 1950. 
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Figura 46 Herramienta metodológica para la identificación de los riesgos de accidentes en obras 
de infraestructuras (Elaboración propia). 
 
Este instrumento metodológico tiene como punto de inicio la planificación de la 
construcción, que permite anticipar, reconocer, evaluar y controlar los posibles riesgos de 
accidentes. Luego se avanza con las siguientes etapas propias de la ejecución y 
desarrollo de las obras y posteriormente se lleva a cabo la última etapa característica de 
los sistemas de gestión, donde teniendo en cuenta las etapas anteriores se debe mejorar 
continuamente ya sea durante la fase de ejecución, como en el período final de la obras, 
lo cual permite la toma de decisiones relacionadas con los hallazgos encontrados en la 
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Basado en lo anterior, se presenta a continuación la descripción y desarrollo de cada una 
de las etapas secuenciales de la herramienta metodológica para la identificación de 
riesgos de accidentes en obras de infraestructura. 
 
ETAPA 1. PLANEAR (P) 
 
Paso A: emplear los procesos de la etapa de “Diagnóstico de procesos de 
identificación de riesgos de accidentes” propuesta en esta investigación (Ver capítulo 
2 y 3) con el fin de identificar los riesgos desde la normatividad nacional e internacional 
que se va a aplicar en la planeación, ejecución y desarrollo de las obras. 
 
Paso B: aplicar la “Metodología de análisis de identificación de riesgos, el caso de 
las puntas de barras de acero” (Ver capítulo 3), propuesta en esta tesis, dentro de la 
etapa de planeación previo al desarrollo y ejecución de las obras con el fin de tomar las 
acciones y medidas de control necesarias para la prevención de accidente. 
 
Paso C: elaboración de Matriz de identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos 
Establecer una matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 
mediante la cual se aplique una metodología que sea sistemática, que tenga alcance 
sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, 
máquinas y equipos, y sobre todos los centros de trabajo y los trabajadores 
independientemente de su forma de contratación y vinculación. Esta matriz permitirá 
identificar los peligros con puntas de barras de acero expuestas en procesos de 
construcción de estructuras, y evaluar los riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
con el fin de que se pueda priorizar y establecer los controles y medidas necesarias, 
realizando las mediciones en campo que sean requeridas, tal como lo establece el 
Decreto 1072/15 en su numeral 2.2.4.6.5 (Matriz de identificación de peligros, evaluación 
y valoración de riesgos), donde se debe establece como riesgo asociado las puntas de 
barras de acero expuestas en procesos de construcción de estructuras. 
(Ver anexo B. matriz de riesgo asociado a la exposición de barras de acero en proceso 
de construcción de estructuras e Instructivo de la matriz de riesgo.) 
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Paso D: realización de cronograma de actividades (Decreto 1072 de 2015. Art. 
2.2.4.6.17) 
Establecer el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos, 
especificando metas, actividades claras para su desarrollo, y cronograma con los 
recursos necesarios. 
Este plan debe abarcar la implementación y el funcionamiento de cada uno de los 
componentes del SG-SST (Política, objetivos, planificación, aplicación, evaluación inicial, 
auditoría y mejora) 
(Ver anexo D. Cronograma de trabajo a implementar asociado a la exposición de barras 
de acero en proceso de construcción de estructuras). 
 
Paso E: elaboración de programas de capacitación (Decreto 1072 de 2015. Art. 
2.2.4.6.11) 
Desarrollar un programa de capacitación, que proporcione los conocimientos necesarios 
para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con puntas de barras de 
acero expuestas en procesos de construcción de estructuras; hacerlo extensivo a todos 
los niveles de la organización y/o empresa incluyendo trabajadores, dependientes y 
contratistas, entre otros. Estar documentado y ser impartido por personal idóneo 
conforme a la normatividad vigente. 
 
Paso F: utilización de elementos de protección personal y ambiente seguro y 
protegido (Resolución 2400/79. Art. 176)   
Tal como lo establece la Resolución 2400/79 Art. 176, “en todos los establecimientos de 
trabajo en donde los trabajadores estén expuestos a riesgos físicos, mecánicos, 
químicos, biológicos, etc., los patronos suministrarán los equipos de protección 
adecuados, según la naturaleza del riesgo, que reúnan condiciones de seguridad y 
eficiencia para el usuario. 
Dentro del riesgo asociado con puntas de barras de acero en proceso de construcción de 
estructuras, se deberán tener en cuenta equipos de protección personal, y medidas y 
herramientas de control necesarias para evitar accidentes como empalamientos, 
rasguños, cortes, entre otros tales como los que se mencionan a continuación: 
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Dentro de los elementos de protección personal, se debe utilizar cascos, guantes de 
cuero grueso y calzado de seguridad y las medidas y herramientas de control será la 
utilización y empleo de cinta de señalización y/o demarcación de peligro y adicionalmente 
el empleo de tapón protector plástico para protección de puntas de barras de acero, tal 
como lo establece la norma OSHA (Ver capítulo 4). 
 
Paso G: identificación de enfermedades laborales (Decreto 1447 de 2014)  
Determinar el tipo de enfermedades asociadas al riesgo con puntas de barras de acero 
en proceso de construcción de estructura, de acuerdo a los agentes de riesgo y al grupo 
de enfermedades, tal como lo establece el Decreto 1447 de 2014. 
 
 
ETAPA 2. HACER (H) 
 
Paso A: evaluación médica ocupacional (Resolución 2346 de 2007) 
Realizar, a cada trabajador, las evaluaciones médicas ocupacionales, desde exámenes 
por post–incapacidad hasta los necesarios por reintegro, para identificar condiciones de 
salud que puedan verse agravadas o que puedan interferir en la labor o afectar a 
terceros, en razón de situaciones particulares, tal como lo establece la Resolución 2346 
de 2007 del Ministerio de Protección Social. 
 
Paso B: investigación de accidentes e incidentes de trabajo (Resolución 1401 de 
2007) 
Realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo empleando la metodología 
desarrollada en esta tesis denominada “Método de identificación de causas” (Ver 
capítulo 2 y 4, Tabla 4) bajo los conceptos de la teoría del Efecto dominó, con el fin de 
identificar los factores pre-contacto, factores contacto y factores post-contacto que los 
han generado, e implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar o 
minimizar condiciones de riesgo y evitar su recurrencia, tal como lo exige el Ministerio de 




     
Paso C: definición de indicadores de accidentes de trabajo (Decreto 1072 de 2015. 
Art.2.2.4.6.9)  
Definir los indicadores (cualitativos y/o cuantitativos), mediante los cuales se evalúa la 
estructura, el proceso y los resultados del SG-SST. Hacer el seguimiento a los 
indicadores, tal como lo establece el Decreto de 1072 de 2015, del Ministerio de Trabajo. 
 
 
ETAPA 3. VERIFICAR (V)  
 
Paso A: aplicar de la matriz denominada “Método identificación de aspectos a 
mejorar en el Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo” (ver Capitulo 2 y 5, Tabla 5) 
desarrollada en trabajo de investigación, mediante la cual se logrará identificar los 
aspectos a mejorar en el Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo de Colombia desde la 
planificación y estrategia de las empresas hasta el desarrollo, aplicación y ejecución de 
este en los procesos de construcción de obras. 
 
Paso B: evaluación del plan de trabajo según el Sistema General de Riesgos 
Laborales (Ley 1562 De 2012). 
Solicitar el apoyo y asesoría de la ARL para el desarrollo de actividades de control de 
riesgos de accidentes, la evaluación y formulación de ajustes al plan de trabajo de las 
empresas, la realización de estudios evaluativos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, 
y el diseño e instalación de métodos de control de ingeniería, entre otros. 
Realizar auditorías de control interno o auditorías externas (pago de auditorías privadas), 
con el fin de adoptar medidas de mejora continua. 
 
ETAPA 4. ACTUAR (A) 
 
Paso A: implementación de plan de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencia. 
Implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia, generada 
por el posible accidente, el caso de las puntas de barras de acero expuestas en el 
proceso de construcción de estructuras, tal como lo establece la Resolución 1016 de 
1989, Art. 11, numerales 11, 14 y 18, y el Decreto 1072 de 2015 en su Art. 2.2.4.6.25. 
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El Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia generada por el posible 
accidente para el caso de las puntas de barras de acero expuestas (Anexo E) consiste en 
establecer un procedimiento operativo normalizado mediante una tabla de registro, la 
cual requiere ser diligenciada por una persona con conocimiento y experiencia en 
seguridad y salud en el trabajo previo el inicio de las actividades que para el caso de 
estudio estaría representada en la etapa de transporte, manejo e instalación de barras de 
acero. Mediante dicho formato se realiza un registro de la obra (lugar y ubicación), se 
determinan las personas responsables de la atención del evento, se recomienda  sea un  
profesional con conocimiento y experiencia en seguridad y salud en el trabajo, se 
reconocen las áreas de exposición de riesgos y se identifican los peligros y riesgos 
potenciales, como también las respectivas acciones y medidas control a seguir. 
Posteriormente se determinan los equipos y elementos de protección adecuados para 
prevenir los riesgos de accidentes y finalmente se establece una serie de acciones a 
seguir si llegara a presentarse una emergencia por puntas de barras de acero expuestas     
(Ver anexo E Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia generada 
por el posible accidente, el caso de las puntas de barras de acero expuestas en proceso 
















Mediante el diseño metodológico empleado en este trabajo, se permitió observar como a 
partir de los enfoques de las teorías (Sobre riesgos de accidentes) aplicadas en cada uno 
los objetivos específicos, se establece la relación sistémica de las tres etapas de 
investigación: 1.El Diagnóstico, 2.Las Causas y 3.La Identificación. 
 
Se pudo apreciar que la normatividad nacional no hace alusión explícita al riesgo objeto 
de estudio, ni mucho menos a las medidas de control establecidas para evitar dicho 
riesgo, lo que puede considerarse como un vacío normativo que requiere sea estudiado 
por entes reguladores y las diferentes agremiaciones del sector de la construcción, para 
que se revisen las actuales leyes y a la vez introduzcan un capítulo especial o una 
normativa nueva sobre el tema de estudio, pues como se observó a lo largo de la 
investigación, las puntas de barras de acero en  las obras representan, un riesgo latente 
de causas de accidentes, que al igual que otros riesgo como por ejemplo el de alturas, 
presentan mayores regulaciones, al cual debe prestársele una mayor interés de estudio. 
 
La utilización de una teoría de análisis de accidentes, permite posibilitar a las empresas: 
i. Realizar una ampliación del concepto de la “forma segura” a la “forma correcta”, 
que se traduce en seguridad, alta calidad y mínimos costos.  
ii. Buscar más allá de los síntomas (actos y condiciones subestándares), las causas 
básicas relacionadas con las personas, el trabajo y el sistema administrativo.  
iii. Determinar el cambio del concepto de “actos y condiciones inseguras” al de “actos 
y condiciones subestándares”, porque se asume que la empresa ha construido y 
divulgado la forma correcta de hacer las cosas. 
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iv. Dar el primer paso para mejorar las herramientas de control en Salud y Seguridad 
en el Trabajo, identificando y controlando las causas básicas presentes en el sistema 
administrativo, ya que la secuencia de causas y efectos se acentúa en la falta de control 
administrativo (primer paso para que se produzcan pérdidas). 
 
Por medio de esta investigación se logra establecer La metodología de análisis de 
identificación de riesgos, el caso de las barras de aceros expuestas, mediante la 
cual se recomienda seguir una serie procedimientos secuenciales de manera lógica y 
detallada desde la etapa de planificación de obras, con el fin de identificar, los elementos, 
espacios y superficies de riesgos que suelen dejarse desprovistos y de esta manera 
prevenir los posibles escenarios de riesgo de accidentes.   
 
La metodología de análisis de identificación de riesgos como herramienta 
tecnológica le podrá brindar a las empresas y organismos de control los siguientes 
beneficios: 
• Hacer uso de ella como un instrumento de verificación y auditoria, mediante la 
cual lograrán identificar, de manera consistente, los factores de riesgo 
generadores de accidentalidad, y definir las intervenciones que permitirán su 
control o eliminación. 
• Generar una cultura de autocuidado y autogestión en las empresas. 
• Empoderar a los trabajadores para el logro de los resultados. 
• Incrementar el compromiso de la gerencia frente al tema preventivo. 
• Aumentar la productividad y la competitividad de las empresas. 
• Mejorar el clima laboral (ambiente de trabajo sano, seguro y tranquilo). 
• Disminuir la incidencia de accidentes de trabajo y la severidad de los mismos.  
• Reducir de los costos ocultos generados por los accidentes de trabajo. 
 
Mediante el Método identificación de aspectos a mejorar en el Sistema de 
Seguridad y Salud en Trabajo , se logró identificar que aunque se continua tomando en 
cuenta las leyes, decretos, resoluciones y/o circulares correspondientes a la normatividad 
Nacional, mediante las cuales obligan al empleador a instalar, operar y mantener en 
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forma eficiente los sistemas y equipos de control necesarios para prevenir los riesgos 
profesionales, se hace de forma generalizada y no se especifican los métodos, los 
instrumentos, las herramientas y mecanismos de prevención, lo que constituye un vacío 
normativo a nivel nacional constituyendo como normas no específicas que requieren ser 
revisadas por los entes reguladores y las diferentes agremiaciones del sector de la 
construcción, de tal manera que sean actualizadas y/o modificadas y a su vez 
introduzcan un capítulo especial o una normativa nueva sobre el tema de estudio. 
 
Luego de haber realizado un análisis de la caracterización de las causas de los posibles 
riesgos de accidentes durante el desarrollo de las obras de Parques del Río. Etapa 1.1., 
se observa la implementación de otras medidas de control como fueron la utilización de 
setas protectoras (tapón protector de plástico para puntas de barras de acero expuestas) 
para evitar los posibles peligros de empalamiento, rasguño, lesiones y/o daños, medida 
que resultó ser altamente efectiva, pues no se presentaron accidentes con puntas de 
barras de acero expuestas durante la construcción de las obras 
 
Por medio de la estructuración de la herramienta metodológica para la identificación 
de riesgos de accidentes en obras de infraestructura que se presentan en obras de 
infraestructura, como aporte de esta investigación, se logra establecer desde la etapa de 
la planificación de la construcción y la etapa de la ejecución de las obras una mejorar 
continua en el desarrollo de las obras, lo cual permite la toma de decisiones oportunas 
relacionadas con los hallazgos encontrados en la etapa de verificación disminuyendo de 
manera considerable los riesgos de accidentes. 
 
En la actualidad, las empresas constructoras en Medellín emplean como control de 
riesgo de accidentes para las barras de acero expuestas, cintas de señalización de 
peligro; una medida de control que arroja un nivel de riesgo catalogado como tipo III, 
establecido como mejorable, lo que implica realizar una mejora en la medida de control 
existente. De no hacerse, se estaría corriendo el riesgo de tener una consecuencia de 
empalamiento (clavazón), rasguños o heridas. 
 
En el contexto local, se viene desarrollando la construcción de obras de infraestructura. 
Entre ellas el proyecto Parque del Río. Etapa 1.1, obra paradigmática, en esta se destaca 
la implementación y uso de tapones protectores de plástico o setas protectoras como 
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medida de control del riesgo de accidentes por las barras de acero expuestas los cuales 
permitieron determinar un nivel de riesgo de accidentes catalogado como tipo VI, 
establecido como un nivel de riesgo aceptable, dispositivo usado como medida de control 
que permitió disminuir el riesgo por barras de acero expuestas y como se observó en los 
datos estadísticos de la obra no se presentaron accidentes por barras de acero. 
 
Basado en el análisis de la información suministrada por la empresa constructora del 
proyecto Parques del Río, Etapa 1.1, Guinovart Obras y Servicios Hispania S.A., sobre 
los aspectos a mejorar y controlar dentro del SG-SST utilizados para disminuir y mitigar 
los posibles riesgo de accidentes por las barras de acero expuestas, se resalta el llamado 
a emplear herramientas y medidas de control establecidas por las normas internacionales 
e instituciones especializadas en el tema de estudio, como ANSI y OSHA de los Estados 
Unidos de Norteamérica, y las normas INTE de Costa Rica. Se debe citar, 
especialmente.  
 
La falta de medidas de planificación de control de riesgos en los procesos  constructivos, 
como son la construcción de estructuras con barras de acero, hace que la probabilidad 
del riego de accidentes sea muy alto, lo que representa una situación deficiente con 
exposición continua catalogado así por el SG-SST y lo cual requiere una mayor atención 
por parte de las empresas y entes encargados de velar por las condiciones seguras de 
los trabajadores . 
 
En Colombia existen pocas empresas que comercializan productos como son los tapones 
de plástico protector para puntas de barras de acero, medida de control que permite 
tener un nivel riesgo tipo VI el cual es establecido como un nivel de riesgo ACEPTABLE, 
lo que permite hacer un llamado a las empresas y entes encargados de velar por las 
condiciones seguras de los trabajadores, incentivar el uso de este tipo dispositivos como 
medida de prevención para lograr de esta manera una mejor seguridad y protección de 
los ambientes de trabajo y unos trabajadores más protegidos. 
 
Según los datos estadísticos de la obra se comprueba que en procesos de construcción 
de estructuras se presenta el mayor índice de accidentalidad, y es necesario que tanto 
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las empresas privadas como entidades del Estado, tomen conciencia de la importancia 
de la implementación de herramientas y medidas de control adecuados, con el fin de 
disminuir la accidentalidad en dicho proceso. 
 
Esta investigación da cuenta de la necesidad de seguir realizando investigaciones en el 
campo de la salud y seguridad en el trabajo en sector de la construcción. 
 
Aunque la metodología propuesta en esta investigación está orientada a un riesgo 




Se recomienda para el desarrollo de futuros obras de infraestructura la implementación 
de la METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, previa 
ejecución de las obras como medida de control tecnológica de prevención de posibles 
riesgos de accidentes 
 
Se debe hacer un acercamiento a las empresas constructoras y entidades del estado 
sobre la importancia y beneficios que trae una adecuada y eficiente Interventoría de la 
Seguridad en la Construcción, soportado con investigaciones que permitan evidenciar 
estos beneficios. 
 
Debido a que la normatividad colombiana, no define los dispositivos para la prevención 
de riesgos por barras de acero, las empresas del sector de la construcción de Medellín 
deben tener en cuenta las experiencias de países como España, EE.UU. e Inglaterra en 
cuento a la implementación de medidas de control como son los Tapones de Plástico 
protector de puntas de barras de acero que permiten garantizar la salud y seguridad en el 
trabajo de empleados y disminuir la accidentalidad en dicho sector  
 
El gobierno debe estructurar, revisar y mejorar el Sistema General de Riesgos 
Profesionales y complementar con legislación y campañas más agresivas en cuanto a la 
prevención de accidentes, caso de las puntas de barras de acero expuestas y 
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comprometer a todos los actores con el cumplimiento y vigilancia de los requisitos de 
seguridad.  
 
Las ARL (Administradoras de Riesgos Laborales) deben apoyar el desarrollo de 
investigaciones académicas siendo un poco más flexibles en cuanto al suministro de la 
información de accidentes de trabajo, ya que de esta manera permitirían realizar un 
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A. Anexo: Normas sobre Salud 
Ocupacional, en las cuales se dicta 
el Reglamento de Higiene y 
Seguridad para la industria de la 
construcción 
 
Ley - Año Contenido 
Constitución Política de 
Colombia. Art. 25, 
Capitulo 1, Titulo II. 
Define el trabajo como un derecho y una obligación social. 
Código sustantivo del 
Trabajo del 7 junio de 
1951, Art. 199 y 309. 
Se define un accidente de trabajo como “Todo suceso repentino 
que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional, una invalidez o la muerte en obras y actividades de 
construcción”. 
Art. 10 del Decreto 13 
de 1967; Art. 348 del 
Código Sustantivo del 
Trabajo, Decreto 062 de 
1976. 
Reglamento Higiene y Seguridad para la industria de la 
Construcción. 
Resolución 2400 de 
1979. 
Conocida como el Estatuto General de Seguridad, trata de 
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo. 
En su artículo 2, define como obligaciones del Patrono: 
- Aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de control 
necesarios para protección de los trabajadores y de la 
colectividad contra los riesgos profesionales y condiciones o 
contaminantes ambientales originados en las operaciones y 
procesos de trabajo. 
- Suministrar instrucción adecuada a los trabajadores, antes de 
que se inicie cualquier ocupación, sobre los riesgos y peligros 
que puedan afectarles, y sobre la forma, métodos y sistemas que 
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deban observarse para prevenirlos o evitarlos. 
Resolución 02413 del 22 
de mayo de 1979 
(Ministerio del Trabajo). 
Art. 11-13, Art. 94-97, 
Art. 98-99, Art. 103. 
Se definen aspectos generales de la construcción, organización 
del Programa de Salud Ocupacional y obligaciones del 
trabajador, comité paritario de Higiene y Seguridad, equipos y 
demás elementos de protección personal. 
Resolución 02413 del 22 
de mayo de 1979 
(Ministerio del Trabajo). 
Art. 2.  
Define que “Todo patrono de una obra de construcción tendrá la 
obligación de dictar un curso específico a las personas 
dedicadas a la inspección y vigilancia de la seguridad de las 
obras en coordinación con el SENA, y deberá exigir por medio de 
sus delegados encargados de la seguridad, el cumplimiento 
estricto de las instrucciones sobre manejo de herramientas, y 
otras medidas preventivas que deberán observar los 
trabajadores de la obra”. 
Ley 9a. de 1979 
Es la Ley marco de la Salud Ocupacional en Colombia. Norma 
para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en 
sus ocupaciones: 
Art. 81.- La salud de los trabajadores es una condición 
indispensable para el desarrollo socio-económico del país; su 
preservación y conservación son actividades de interés social y 
sanitario en las que participan el Gobierno y los particulares. 
Art. 84.- Todos los empleadores están obligados a: 
- Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas 
condiciones de higiene y seguridad, establecer métodos de 
trabajo con el mínimo de riesgos para la salud dentro de los 
procesos de producción. 
- Realizar programas educativos sobre los riesgos para la salud 
a que estén expuestos los trabajadores y sobre los métodos de 
su prevención y control. 
Art. 94.- Todas las oberturas de paredes y pisos, fosos, 
escaleras, montacargas, plataformas, terrazas y demás zonas 
elevadas donde pueda existir riesgo de caídas, deberán tener la 





Art. 122.- Todos los empleadores están obligados a proporcionar 
a cada trabajador, sin costo para éste, elementos de protección 
personal en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o 
potenciales existentes en los lugares de trabajo. 
Art. 206.- Toda edificación o espacio que pueda ofrecer peligro 
para las personas, deberá estar provisto de adecuada 
señalización. 
Decreto 614 de 1984 del 
Ministerio del Trabajo y 
el Ministerio de Salud. 
Se reglamentan las bases para la organización y administración 
de la Salud Ocupacional en el país. 
Resolución 2013 de 
1986 (Ministerio del 
Trabajo) 
Establece la creación y funcionamiento de los Comités de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las empresas. 
Resolución 1016 de 
1989 (Ministerio del 
Trabajo) 
Establece el funcionamiento de los Programas de Salud 
Ocupacional en las empresas y se obliga a los empleadores a 
contar con un programa de Salud Ocupacional específico y 
particular, de conformidad con sus riesgos potenciales y reales y 
el número de los trabajadores.  
También obliga a los empleadores a destinar los recursos 
humanos financieros y físicos, indispensables para el desarrollo 
y cumplimiento del programa de Salud Ocupacional, de acuerdo 
a la severidad de los riesgos y el número de trabajadores 
expuestos.  
Así mismo, estos programas tienen la obligación de supervisar 
las normas de Salud Ocupacional en toda la empresa, y en 
particular, en cada centro de trabajo.  
Ley 100 de 1993 
(Ministerio del Trabajo) 
Se crea el régimen de Seguridad Social Integral. 
Decreto 1281 de 1994 
(Ministerio del Trabajo) 
Reglamenta las actividades laborales de alto riesgo. 
Decreto 1295 de 1994 
del Ministerio del 
Trabajo y el Ministerio 
de Hacienda 
Dicta normas para la autorización de las Sociedades sin Ánimo 
de Lucro que pueden asumir los riesgos de enfermedad 
profesional y accidente de trabajo. 
Determina la organización y administración del Sistema General 
de Riesgos Profesionales 
Establece la afiliación de los funcionarios a una entidad 
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Aseguradora en Riesgos Profesionales (A.R.P.) 
Art. 21, Literal D, obliga a los empleadores a programar, ejecutar 
y controlar el cumplimiento del programa de Salud Ocupacional 
en la empresa y su financiación.  
 
En el Art. 22, Literal D, obliga a los trabajadores a cumplir las 
normas, reglamentos e instrucciones del programa de Salud 
Ocupacional de las empresas. 
Decreto 1346 de 1994 
(Ministerio del Trabajo)  
Se reglamenta la integración, la financiación y el funcionamiento 
de las Juntas de Calificación de Invalidez. 
Decreto 1542 de 1994 
(Ministerio del Trabajo) 
Reglamenta la integración y funcionamiento del Comité Nacional 
de Salud Ocupacional. 
Decreto 1771 de 1994 
(Ministerio del Trabajo) 
Reglamenta los reembolsos por accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional. 
Decreto 1772 de 1994 
(Ministerio del Trabajo) 
Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al 
Sistema General de Riesgos Profesionales. 
Decreto 1831 de 1994 
((Ministerio del Trabajo) 
Expide la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para 
el Sistema General de Riesgos Profesionales. 
Decreto 1832 de 1994 
(Ministerio del Trabajo) 
Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales. 
Decreto 1834 de 1994 
(Ministerio del Trabajo)  
Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Consejo 
Nacional de Riesgos Profesionales. 
Decreto 1835 de 1994 
(Ministerio del Trabajo)  
Reglamenta actividades de Alto Riesgo de los Servidores 
Públicos. 
Decreto 2644 de 1994 
(Ministerio del Trabajo) 
Tabla Única para la indemnización de la pérdida de capacidad 
laboral. 
Decreto 692 de 1995 
(Ministerio del Trabajo) 
Manual Único para la calificación de la invalidez. 
Decreto 1436 de 1995 
(Ministerio del Trabajo) 
Tabla de Valores Combinados del Manual Único para la 




Decreto 2100 de 1995 
(Ministerio del Trabajo) 
Clasificación de las actividades económicas. 
Resolución 4059 de 
1995 
Reportes de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 
Circular 002 de 1996 
(Ministerio del Trabajo) 
Obligatoriedad de inscripción de empresas de alto riesgo cuya 
actividad sea nivel 4 o 5. 
Decreto ley 776 de 2002 Establece las normas sobre la organización, administración y 
prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
Resolución 1401 de 
2007 
Reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de 
trabajo. 
Resolución 2646 de 
2008 
Establece disposiciones y se definen responsabilidades para la 
identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 
permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en 
el trabajo y para la determinación del origen de las patologías 
causadas por el estrés ocupacional. 
Ley 1221 de 2008 Por la cual se establecen normas para promover y regular el 
Teletrabajo y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 1299 de 2008 
Reglamenta el Departamento de Gestión Ambiental de las 
empresas a nivel industrial, de conformidad con el artículo 8 de 
la ley 1124 de 2007. 
 
Resolución 3673 de 
2008 
Tiene por objeto establecer el reglamento técnico para trabajo 
seguro en alturas y aplica a todos los empleadores, empresas, 
contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las 
actividades económicas de los sectores formales e informales de 
la economía, que desarrollen trabajos en alturas con peligro de 
caídas.  
Para efectos de la aplicación se entenderá por trabajo en alturas, 
toda labor o desplazamiento que se realice a 1,50 metros o más 
sobre un nivel inferior. 
 
Resolución 652 de 2012 Por la cual se establecen disposiciones para la conformación del 
comité de convivencia laboral. 
Resolución 1356 de 
2012 
Por la cual se modifica parcialmente la resolución 652 de 2012. 
Ley 1523 de 2013 
Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo 
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Ley 1562 de 11 de Julio 
2012 
 
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.  
 
Se define el Sistema General de Riesgos Laborales como el 
conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 
procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los 
trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes 
que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del 
trabajo que desarrollan. 
Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas 
con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen 
parte integrante del Sistema General de Riesgos Laborales. 
 
Salud Ocupacional se entenderá, en adelante, como Seguridad 
y Salud en el Trabajo, definida como aquella disciplina que trata 
de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por 
las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la 
salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las 
condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en 
el trabajo, que conlleva a la promoción y al mantenimiento del 
bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 
ocupaciones. 
Programa de Salud Ocupacional: en lo sucesivo se entenderá 
como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST). 
 
Ley 1566 de 2012 
Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral 
a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el 
Premio Nacional Entidad comprometida con la prevención del 
consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas. 
Decreto 884 de 2012 Reglamenta la Ley 1221 de 2008 (Teletrabajo)  
Ley 1016 de 2013 Por la cual se regulan algunos aspectos sobre las inspecciones del trabajo y los acuerdos de formalización laboral. 
 
Ley 1616 de 2013 Por medio de la cual se expide la Ley de Salud Mental y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 1352 de 2013 
Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de 
las Juntas de Calificación de Invalidez y se dictan otras 
disposiciones. Comentario: Deroga el Decreto 2463 de 2001. Por 
disposición del artículo 61 del Decreto 1352 de 2013, continúan 
vigentes las siguientes normas del Decreto 2463 de 2001: • 





Resolución 0723 de 
2013 
Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de 
Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un 
contrato formal de prestación de servicios con entidades o 
instituciones públicas o privadas y de los trabajadores 
independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 1637 de 2013 
Por el cual se reglamenta el parágrafo 50 del artículo 11 de la 
Ley 1562 de 2012 y se dictan otras disposiciones – 
Intermediación de seguros. 
 
Decreto 1442 de 2014 
Por el cual se establece como obligatoria la implementación de 
un esquema de compensación en el Sistema General de 
Riesgos Laborales por altos costos de siniestralidad y se dictan 
otras disposiciones. 
 
Decreto 1443 de 2014 
Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST). 
 
Decreto 1477 de 2014 Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales. Y se deroga el Decreto 2566 de 2009. 
 
Resolución 3368 de 
2014 
Por la cual se modifica parcialmente la resolución 1409 de 2012 
y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 1507 de 2014 
Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la 
Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional. Y se deroga el 
Decreto 917 de 1999. 
 
Decreto 1072 de 2015 
 
Compiló normas de la misma naturaleza, entre ellas, las tratadas 
en el Decreto 1443 del 2014 sobre el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y las incorporó en su 
texto. Se dio origen al capítulo 6 del Decreto 1072 del 2015.  
En el artículo 2.2.4.6.3 del Decreto 1072 del 2015, se define la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) como una disciplina de 
prevención de lesiones y enfermedades que se causen por el 
desempeño de las funciones laborales; también señala que son 
las acciones de protección y promoción de la salud laboral. De 
esta manera, la seguridad y salud en el trabajo se enfoca en 
proporcionar las condiciones adecuadas para los trabajadores en 
relación con su salud física, mental y social. 
En el artículo 2.2.4.6.4 del decreto se indica que el SG-SST debe 
ser liderado e implementado por el empleador; es también 
obligación de los trabajadores, actuar conforme a este; por tanto, 
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deberán cumplir con la aplicación y aprovechar los medios de 
seguridad y salud dados por el trabajador. 
El empleador, además, deberá establecer una política de 
seguridad y salud en el trabajo; tal como lo estable el Decreto 
1072 del 2015, es: “Es el compromiso de la alta dirección de una 
organización con la seguridad y la salud en el trabajo, 
expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a 
toda la organización”. 
Esta política debe estar encaminada al desarrollo de mínimo los 
siguientes tres aspectos, de los cuales habla el artículo 2.2.4.6.7, 
del citado decreto: 
 
- Identificación: se debe promover la identificación, evaluación y 
valoración de los riesgos, para así establecer los controles 
necesarios. 
- Mejora: con el fin de proteger la seguridad y salud de los 
trabajadores, es necesario que en el interior de la empresa se 
busque una mejora continua del SG-SST. 
- Acatamiento: todos deberán cumplir con la normatividad 
vigente en materia laboral. 
 
La implementación del SG-SST es obligatoria; por tanto, todo 
empleador debe cumplir con las siguientes tareas: 
- Definir la política de seguridad y salud en el trabajo. 
- Asignar responsabilidades. 
- Rendir cuentas. 
- Definir recursos económicos, técnicos y de personal. 
- Acatar la normatividad en materia de Seguridad y Salud laboral. 
- Identificar, evaluar y valorar peligros. 
- Realizar un plan de trabajo anual en SST. 
- Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
- Promover la participación de los trabajadores y el comité en la 
implementación de la política. 
- Garantizar la capacitación de los trabajadores en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, según el tipo de empresa. 
 
El Decreto 1072 del 2015 indica que las ARL deberán capacitar 
al Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo 




sea el caso. En materia del SG-SST, además deberán disponer 
de lo necesario para prestarles asesoría y asistencia técnica. 
Los trabajadores deberán procurar el cuidado integral de su 
salud, para lo cual será necesario que informen a su empleador 
todo lo relacionado con el estado de esta y los riesgos posibles 
que se originen como consecuencia de sus funciones; es 
también necesario que participen en las actividades de 
capacitación, y sigan las instrucciones dadas por el SG-SST. 
El Ministerio del Trabajo, puso a disposición de las empresas y 
sus trabajadores, 10 guías de atención integral en seguridad y 
salud en el trabajo, con la cuales busca prevenir ciertas 
enfermedades laborales y, a su vez, dar a conocer el tratamiento 
adecuado para recuperar al trabajador; en ellas trata 
enfermedades como el asma, cáncer de pulmón, dolor lumbar, 
entre otros. 
Decreto 472 de 2015  
Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las 
multas por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan normas para la 
aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre 
definitivo de la empresa y paralización o prohibición inmediata de 
trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 583 de 2016 
 
Por el cual se adiciona al título 3 de la parte 2 del libro 2 del 
Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo. El capítulo 2 reglamenta el artículo 63 de la Ley 1429 de 
2010 y el artículo 74 de la Ley 1753 de 2015. 
 
Decreto 780 de 06 de 
2016 
Deroga el Decreto 2353 de 2015. Norma derogada por medio de 
la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Salud y Protección Social. Tendrá como objetivos, dentro del 
marco de sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar, 
ejecutar y evaluar la política pública en materia de salud, salud 
pública, promoción social en salud, así como, participar en la 
formulación de las políticas en materia de pensiones, beneficios 
económicos periódicos y riesgos laborales, lo cual se 
desarrollará a través de la institucionalidad que comprende el 
sector administrativo.  
El Ministerio de Salud y Protección Social dirigirá, orientará, 
coordinará, regulará y evaluará Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y el Sistema General de Riesgos Laborales, en 
lo de su competencia, adicionalmente 
formulará, establecerá y definirá los lineamientos relacionados 
con los sistemas información la protección social. 
 
Decreto 1117 de 2016 El Ministerio del Trabajo y la presidencia de la República expide Decreto No. 1117 del 11 de julio, en donde se encuentra la 
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 ampliación para el registro y cumplimiento de los requisitos de 
intermediarios de seguros (ya no se exige médico especialista 
laboral). 
En el artículo 2.2.4.10.8 ratifican que para prestar el servicio de 
seguridad y salud en el trabajo, se requiere la licencia expedida 
por la secretaría de salud o entidades departamentales, en este 
caso la gobernación de cada municipio. 
 
Decreto 1310-10 del 
2016 
 
Ampliación del plazo de entrega del Plan Estratégico Seguridad 
Vial. En agosto 10 de 2016, el Gobierno Nacional expidió el 
Decreto 1310 "Por el cual se modifica el Decreto 1079 de 2015, 
en relación con el Plan Estratégico de Seguridad Vial". 
 
Circulares: Reglamentan aspectos administrativos y procedimentales del Sistema 
General de Riesgos Profesionales en lo referente a obligaciones de las 
Administradoras de Riesgos Laborales (A.R.L.), con el fin de regular las prácticas 
y llenar los vacíos dejados por la reglamentación anterior. Las Circulares 
expedidas por el anterior Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (actual 
Ministerio de Protección Social) 
Circular 01 de 10 de 
julio de 1997 
Presentación por parte de la A.R.P. del compromiso de servicios, 
anexo a la afiliación de cada empresa. 
 
Circular 02 de 10 de 
julio de 1997 
Reglamenta la prohibición a la A.R.P. de hacer devoluciones en 
dinero, asumir responsabilidades de Salud Ocupacional o 
reemplazar o desplazar personas en las empresas afiliadas. 
 
Circular 03 de 10 de 
julio de 1997  
Establece el envío de información estadística por parte de la 
A.R.L. sobre el Sistema de Riesgos Profesionales al Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Circular 04 de 10 de 
julio de 1997  
Define aspectos sobre el procedimiento de clasificación y pago 
de la cotización de Riesgos Profesionales según el Decreto 
2100/ 95. 
 
Circular 05 de 1 de 
octubre de 1997  
Aclara el procedimiento de traslado de las empresas entre 
diferentes A.R.P. 
  
Circular 01 de 10 de 
marzo de 1998  
Reglamenta asuntos relacionados con carnetización, divulgación 
de la política de Salud Ocupacional, tasa de accidentalidad, 





Circular 02 de 7 
septiembre de 1998  
Establece incompatibilidades, inhabilidades, impedimentos, 
recusaciones, retención en la fuente y recurso de queja ante las 
Juntas de calificación de invalidez. 
 
Circular 001 de 25 de 
enero de 1999  
Problemas computacionales por cambio de milenio.  
 
Circular 002 de 25 enero 
de 1999  
Informe pago de aportes. 
Circular 003 de 8 de 
abril de 1999 
Establece aspectos de intermediarios de seguros; reporte 
extemporáneo de A.T.E.P. y empresas desafiliadas 
automáticamente por no pago; vigilancia y control sobre la 
clasificación y cotización de las empresas afiliadas; 
departamentos de Promoción y Prevención de las A.R.P. y 
funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez. Aclara 
la prohibición a la A.R.P. de no prestar algunos servicios de 
Salud Ocupacional que por ley son responsabilidad del 
empleador. 
 
Circular 002 de 20 de 
febrero de 2002  
Establece planes de trabajo anual y financiación de los 
programas de promoción y prevención que deben adelantar los 
empleadores y las administradoras de riesgos profesionales. 
 
Circular 001 de 17 de 
junio de 2003  
Vigilancia y control para la afiliación, promoción y prevención en 
riesgos profesionales. 
Circular Unificada de 22 
abril de 2004  
Unificar las instrucciones para la vigilancia, control y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
 
Circular 070 de 13 
noviembre de 2009  
Procedimientos e instrucciones para el trabajo en alturas. 
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